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E L SEÑOR 
Don R i c a r d o Pacheco Fuente 
HA FALLECIDO EL DIA 11 DE MAYO DE 1917 
a la edad de a ñ o s 
después de reoibir los Santos Saoramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . F -
Su esposa doña Carmen Díaz; sus hijos Ricardo, María, Saturnino, Eugenia, 
Dolores, Manuel, Félix, Fermín, Carmelo y Carmen; hijo político José 
González; hermana Dolores Pacheco, viuda de Hoyuela; hermanas políti-
cas María y Fermina Díaz; sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos hagan la caridad de encomen-
darle a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Río de la Pila, número 30 (luier 
ta), hasta el sitio de costumbre; por cuyos favores les vi-
virán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media de la mañana, en la 
parroquia de Santa Lucía. 
Saqíander, 12 de mayo de 1917. 
El excelentísimo á íhjstrísimo señor ob¡c>o de esta diócesis ee ha 
dignado eonoeder induBgencías en. la fornaa acoetumbrada. 




Las esclavas del trabajo. 
V I I I 
Antiguas cadenas. 
Aunque no sea más que a grandes ras-
gos, quiero, antes de abordar el problema 
de la esclavitud moderna de la mujer, ahe-
rrojada en las cadenas de un traLajo du-
i i.-.¡nu), continuo y mal remunerado, com-
pendiar Ja triste situación de sú esclavi-
tud en los tdempos antiguos. 
«La condición de la mujer en Ja familia 
y en la sociedad—dice acertadamente el 
señor Sánchez, de Toca en su ihermoaa 
obra »E1 matrimonio—es la viva imagen 
Sel estado de sentimientos y de creencias. 
Me cu'tura y de atraso, de viirtud y de mo-
ralidad, en los piieblos.» 
Es decir, que allí donde da mujer sea 
•respetada en sus derechos naturales y ten-
ga ambiente de libertad para cumplir sus 
gragdés deberes y llenar su misión altísi-
ma ; allí donde se le abran las puertas del 
hogar, para que sea en él digna compafie-
ra del hombre y respetada colaboratriz 
en la iconstitucdón y educación de Ja fami-
milia. Jas creencias y la ética sociales, o 
serán las verdaderas, o conservarán, al 
menos, restos y vestigios de una tradición 
religiiosa que, más o menos desfigurada y 
ininLi'aheaha por las vicisitudes de los tiem-
pos, se remontará ¡hasta los orígenes de la 
revelación divina en el Para íso . 
En dos grandes grupos 'hay que dividir 
a los pueblos, por lo que se refiere a Ja 
condición socdal del sexo fem'enino: pue-
blos privados de la luz de la verdadera 
religión, y pueblos que de ella gozan. En 
síntesis y en resumen puede afirmarse que 
Ja mujer es esclava allí donde no influye 
la religión verdadera con su doctrina, sus 
preceptos, su anoral y sil sanción; que si 
algima vez esa •condiuión insufrible de ser-
vidumbre antihumana y antinatural se 
mitiga, y aun por algún"tiempo desapare-
te, se debe al influjo más o menos próxi-
mo de la verdad y del amor de la religión 
divina; y, finalmente, que para contem-
plar el día Juminoso de la dignidad feme-
n na, a la mujer en la familia y en la so-
ciedad ocupando el puesto que le corres-
de, disfrutando de los derechos que le 
son propios por naturaleza, es necesario 
llegar al pueblo de la Sinagoga y al de la 
Iglesia, al pueblo de Jehová y al de Jesu-
cristo. * 
Triste destino el de la mujer fuera del 
regazo de la religdón verdadera. Aun Jos 
ihombres más sabios y las más privilegia-
das inteligencias la desconocen sus dere-
chos y su dignidad. 
El «divino» Platón sueña, en las valen-
tías de su genio, con los esplendores de 
una RepúbMca ideal, modelo de virüides 
cívicas y de constitución social en todoí? 
Jos órdenes de la vida, y al tratar de la 
misión do la mujer en la formación de la 
i a m ¡lia, suprime de un golpe todas las pre-
rrogativas del sexo y Jas delicadezas del 
temperamento y los derechos del amor fe-
menino, y establece Ja comunidad de mu-
jeres entre los hombres. Tamaña mons-
truosidad dicen que la aprendió el "divi-
no» filósofo de las lecciones del «virtuoso» 
Sócrates. 
Aristóteles, que con ert anteriormente ci-
tado Platón comparte el dominio intelec-
tuáü del múndo de la filosofía gentílcca, 
considera a la mujer como un ser incom-
pleto, como un término de transición, in-
iermedio, entre el esclavo y el ihombre. 
De estas doctrinas sigúese, como lógica 
y natural oónsecuencia, la justificación de 
las mayores aberraciones y crueldades de 
inmoralidad: la. poligamia. Ja poliviria, 
el incesto J gal y el má,s repugnante comu-
nismo de sexos en el ihogar. 
El estudio, aun somero y sintétioo, de la 
historia en los diversos pueblos, niiifirma-
i'á la verdad de nuestros asertos. 
'Fija Ja mente en la idea capital de nues-
tro trabajo, el esbozo de la (historia tris-
tísima de la esclavitud social de la mujer 
en los tiempos antiguos servirá para dar-
nos cuenta de su actual estado, en medio 
del paganismo redivivo de la 'hora, presen-
te, y ítnoy, como ayer y mañana, como 
siempre, serán de eterna verdad las pala-
bras de Jesucristo, que su verdad y su 
amor son los únicos factores de Ja geruium 
libeírtad /humana. 
ANTONIO DE MADAIIIAGA, S. J. 
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CRÓNICAS HUMORÍSTICAS 
Un mitin reformista. 
Supongamos que el señar Melquíades 
convoca a un mitin a los eetenita y 'res 
reformistas de España. 
Que íes la hora de la eitación y que el 
local, una bodega demasiado grande para 
tan poca gente, •Semeja- un teatro .sin pú-
blico. 
Que ai fondo de la .bodega se-lm colo-
cado la mesa presidencial, donde se sien-
tan los prohom'bres del partido y cine el 
presidente concede la palabra al orador. 
Lo consiguiente ocurriría en esta 
formá: 
'El Sr, Melquíades.—Se levanta, carras-
pea, se_ estira los puños,-lleva." la mano 
derecha a la frente como si quisiera sa-
car de allí alg-una idea, mira amorosa-
menite a la «gran feuml-Ua reldmiista», y 
dice sí: 
Señores: Ya habréis visto que la liemos 
metido fiasta el muslo. El manifiesto que 
heñios lanzado al país es nuestra esencia, 
nuestro ideal, nuestro entusiasmo •hecho 
ideas, el desiderátum de la libertad de 
palabra y de la frescura. (Carraspea el 
orador mientras la concurrencia se mira 
estupefacta, porque no cnMende' los ele-
Nados conceptos del «leader».) 
En él—eontinúa—se le dice ÍI España 
que llene miedo, que es In-m de que sa-
cuda Jas zarpas y sf vaya, del ladu de los 
que defienden el dereeiiin y la libertad; \ 
al conde de Romanonets, a quien siempre 
fiemos tenido el gusto de poner verde, 
por 'burgués y por ansioso, que (\s un (tío 
con toda la barba y el único citídadaon 
decente qoie habita en La nación. 
Hemos expuesto tamliién en el lal do-
cumento que España estalla mejor con 
la Entente vencida que con Alemania y 
Austria victoriosas, vendadera teoría re-
formista, como ustedes verán, que quie-
re decir en buena litera'kira que es tonto 
el que no da- billetes de mil pesetas a 
trece reales de vellón. 
El señor Melquíades hace un gesto 
olímpico, el mismo que pudo tener 6aM-
leo cuando descubrió que la tierra se mo-
vía, o Miguel 'Servet cuándo se convenció 
de la circulación de la sangre, EJ eeñor 
Melquíades, que espejaba un aplauso y 
ha visto u n bostezo de uno de los concu-
rrentes, y un gesto de incomprensión en 
otro, .sonrié mefistofélico y continúa: 
Ha Helado la hora do España. Ustedes 
habrán observado que ahora no se pue-
de vivir, y.eso que 'estamos en paz... pues 
es'précísó que vayamos a la guerra, para 
que la nación espiche en un abrir y ce-
rrar de ojos. Es necesario que nuestra 
peseta, esa moneda que-aun no Jiace mu-
chos años estaba enferma, de gravedad, 
fallezca lo antes poslbe, porque en modo 
alguno podemos consentir los buenos es-
pañoles que nuestro dinero tenga cotiza-
ción más elevada que el de los países l i -
bres de Europa. (Signos de asentimiculo 
de la presidencia.) 
No podemos seguir en la néutraJidad, 
porque eso es una cobardía, una villa-
nía y una tontería. 
'No formulamois, pues, una petición in-
sensata y temeraria si invocando el ho-
nor (die España reclamamos el rompi-
miento con Alemania, 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.- Procurador de los Tribunales. 
V EI.AS(!(). i».-.SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
IViimedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
dia a una, excepto los festlivos. 
lU'RGOS, NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DESTISTA 
efe la Facultad ¿le Medicina, de Madrid. 
Consuita de diez a una y de tpee a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12. Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfennadades de la mujer.— 
Vías milnariajs. 
AMOS ESCALANTE, Id. 1." 
Hay íiue ir a la guerra... ¡Viva la gue-
rra! ¡Vamos a la, guerra! 
Uno del público.—¿Pero los reformistas 
también? 
El señor Melquíades.—Ese ciudadano 
ha hedho una pregunta a todas luces im-
héeil. ¿Cómo vamos a ir nosotros a la 
guerra? A la guena deben Ir todos ios 
españoles... menos nosotros. Nosotros nos 
n - i M va.mos para, el día de la paz. Cuan-
dq ¿sta venga, 1os reformistas reclamare-
iims IIU.:Í.-Íi:; iHic.sto de honor fttí el tra-
tado ífiw ba ile iirinurse. M|prvU-as,tanto, 
no. Los lefurrnisla.s somos los tuwargados 
de decir al país qué camino debe seguir, 
pero como el viandante que lleva rumbo 
distinto al del viajero, ¿Ibamos a ser tan 
idiotes que nos dejásemos romper la cris-
ma en Jas trincheras del frente? Bien está 
San Pedro en Roma y donde no te llaman 
no te metas, pero quiere, para otro io 
que TIO~ quieras para tí, que CKIO consta 
en nuestro programa (capítulo 12, pági-
na 25). 
Otro del público.—¿-Pero qué dirán dé 
nosotros? 
El señor Melquiades.—¿Que chupamos 
del bote? ¿Que queremos nadar y guar-
dar la ropa? ¡Que digan misa! Lo esen-
cial es cumplir este compromiiso del par-
tido. ¡Viva la'guerral 
En la piesidepcia se oyen vqces igua-
les a las pronunidadas «n las' calles de 
París en 1870: ¡A Berlín! \\k Berlín| 
El señor Melquíades viifdveja cabeza 
sorprendido, y como las voces continúan, 
en voz muy baja, dice a los señores del 
margen; 
—A Berlín, sí; pero cuando se acabe el 
conflMo, corno 'turistas nada m á s , ' a be-
ber un 'bock de cerveza de Munich en la 
Friedrichsirasse... 
La concurrencia desfila cabizbaja. Las 
palabras del «leader» la ha convencido 
plenamente. Un ciudadano, exclama: 
—Así, es cosa de pedir la gnerra. 
Ix>s demás gritan a voz en cuello: ¡Aba-
jo Alemania! ¡Viva la gnerra! 
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Cámara de Comercio 
.Ayer tarde, bajo .la presidencia del se-
ñor .Pérez del Molino, celebró sesión ordi-
naria mensual la Cámara de Comercio. 
- Aprobada el acta de la pasada sesión, 
el Pleno ipiedó enterado del despacho de 
ofii 'io, . 
iSe, acordó suscribir, a peiiejóm de la 
representación en Saniiiander-del Tiro na-
cional, un bono reintegrable, dado el ob-
jeto patriótico idie dicha Asociación. 
IPuéstp de manifiesto el expediente de 
asimilación, incoado por la Delegación 
de IhieiiMido de esla piovincia, a in^tan-
cia'de la. superiondad, para que 1 ributerf 
todos loe buques menores de ve'intte tone-
ladas (áédícádos al transporte de pasaje-
ros, por la tarifa segunda de la contri-
iiuejón induslrial y de comerciíi, se acor-
dó opomerse en informe que se ha de 
emitir en citado expedi. ido y que para 
su estudio pase a la Comisión ('OTm<pon-
d i ente. 
A propuesta de los señores Salvarrey 
y C iro Hermanos, que soliciitan apoye 
la Cámara la petición de los faibaricántee 
id(e coaiservas hecha al Ciobierno para que 
sol i inte del ele Iinglaterra autorice la im-
portación de la 'hoja de lata, se acordó 
contestar que se insistiría sobre el par-
ticular, pues tenía conocimiento la Cáma-
ra, por las gesdiones que había realizado, 
de que sobre dicho asunto hace gestiones 
él (lohierno. • 
Se acordó, a propuesta de la misma 
Sociedad, gestionar para solucionarle la 
paralización de umâ s cajas de anchoas. 
Se quedó enterado de in conteíítación 
dada P*11' :I>a ("ompañía del ferrocarril del 
Norte a la petición que le hizo la 'Cá-
mara, para que durante el verano se res-
íablezca el tren rápido Madrid-Saiiiinnder 
y se estudie el establecimiento de otro de 
naireloiKi-Bilbao. conihinamb) eoá el fe-
rroearril de Saniander a • HIMiaí), y se 
acordó que se prosiguieran Has gestiones 
de lacuerdo cini la. Comisión qué, a ins-
tanidíus (te la Alcaldía, si' ha. de OCllpar 
de estos asuntos, para lo cual la presi-
dencia, se pone (á. dlsposicii'nn de la auto-
li'iad local. 
'Dada cuenta del oticio de la Cámara de 
Burgos, en el que se estudian y solucio-
nan todas las reformas hechas por las 
Cámaras de Castilla la Vieja al proyecto 
de reglamento para el funcioniamiento. de 
la mancomunidad de Cámaras de Casti-
lla la Vieja; se acordó prestar la confor-
midad a las soluciones propuestas, toda 
vez que se aceptan las modificaciones que 
esta, Cámara ue Santander presentó. 
l a .fuuta de Obras del puerto resuelve 
en sentido negativo la petición que la Cá-
mara la. dirigió para que acordase la pro-
1 mi pación, a lo largo del dique, de las 
víais reciientemente extendidas hiasta el 
final de iPuertochico, y la Cámara, te-
niendo presentes las actuales circunstan-
c i a s , acuerda no insintiir sobre el pinrt.icu-
lar, por ahora. 
La Cámara quedó enterada de las ma-
nifestaciones de elogio recibidas con mo-
tivo de su informe sobre las reformas que 
debom implantarse en el servicio ferro-
viario, para regularizar el tráfico die (mer-
cancías en esta región, y de. haber acusa-
do recibo de las mismas, ofreciéndose a 
cooeprar los (Señores represeivtantes en 
Cortes de la provincia y las Cámaras de 
Comerci.. a quienes se remitió dicho in-
farmfe: 
'í' no habiendo más asuntos de qué tra-
i'ar. se levantó la sesión. 
E l a m o r a t i r o s . 
ONO ĝiai uod 
BURiiOS. II .—El sargento de ingenie-
ros, perteneciente al regimiento de ferro-
carriles, llamado Pedro Picazo, se pre-
sentó esta m a ñ a n a en casa idle unos pa-
rientes, pretendiiiendo naanudar sus rela-
ciones amoro-sas con una. prima su yin, na-
tural del pueblo de <lii/mán. 
Contrariado nm- la (•ontestación negaiü-
va ile la inicresadia. disjiaró sobre ella 
tres tiros, <pie la cansaron la muerle una 
hora despiie-
'Eü (irasciblle ¡pretenjdilejnte riallió len [se-
guida huyen<lo, perseguido por los guar-
dias y otras personas. 
Frente a la Diputación provincial fué 
alcanzado, y antes de ser detenidp, vol-
vió el arnua contra sí y se disparó un tiro 
en la cabeza, causándose ila muerte. 
Viajes. 
En el tren corleo de ayer salieron pa-
ra Madrid don Isidioro del Campo y su 
esposa, doña I "etinoniilla iPoiTübo, siendo des-
pedidos en la estación por el gobernador 
•ivil y disting'pidas •pe.rsonaliidades. 
Lleven buen viaje. 
—En ell miismo tien niarch») también a ' i ^ 
corte nuestru qiierido d'ref''M!r! don Ense-
bio Zuloaga,, pa.ra itírmar parte eii la 
unión cpñvocáda por don LfHjpoldo Ro-
meo, al objeto de lestudlar el conflicto 
planteado ¡i ICKH periódicos por la esca-
sez del papel, 
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A LOS MAÜRISTAS 
La inscripciión para aidquán-lr la medaila 
conanemíorativa de!! acto celebrado en la 
plaza de toro(s de Madrid el día 29 del pa-
sado mes, sigue aumientando considerable-
mente ; los que deseen adquirirlas deben 
inscribirse antes del 20 'dei corriente en eO 
Centro Maurista de Santander, Carb^jial, 
H, l."; después de esa fedha hó'pójirtÍN 
CKinseguirlas, pues no ŝ  acuñaitán más 




Garda Prieto no recibe. 
iMADRID, 11.—Eí presidente del Conse-
jiq ño l ia 'iieciibido hoy a il«>s pemodiistas. 
Dice Burell. 
El miinlistro de la iGobemaioión, al recd-
bñ" Unoy a los periodistas, 'Jes manifestó que 
había recibido a una Comisión de patro-
nos del ramo de construcción, ammicián-
d'olfe lia necesidad en que se encuentran de 
declarar el «lok40(ut», 
El señor (Buirpll traió de convencer a los 
p-itronos die que por tod'^ Uos ^pl ips chi-
ten la huelgii, 
El presidente y Burell. 
El niairqués de Alihoceanas se diirigió al 
m;in¡|sterio de la. Ooberiiíición, cbnfea'Píi-
•ia,ndo ptfr espacio de una hora con el se-
ñor Bu redi. 
Miranda en Cartagena. 
El ministro de Marina ha llegado ^iin 
nnve<lad a Cartagena. 
La real orden sobre trpnsporteg, 
El presidiente de la Cama ni de Comer-
cio de Madrid, acompaña<lo del secreta-
rio de ¡la misma, ha visitado al ministro 
de Fomento para pedirle alguna varia-
ción en la real orden dictada, ayer sobre 
transpones y que tantas quejas ¡ha ori-
ginado. 
Solicitaron los visitantes que el plazo 
comience a contarse desde el momento en 
que se notifica a la persona que ha de re: 
cibir el cargamenito y que se exija al re-
mitente áa expresión del domicilio de la 
penama a qni(;n va consigiiada la •mer-
cancía. 
(Protiésrtaron de la disposicirm que esta-
blece que se su liaste la mercancía que no 
sea recogida dentro del plazo que marca 
la real orden. 
El ministro de la Guerra portugués. 
Ha llegado el ministro de Ja Guerra por-
tugués, siendo recibido por el embajador 
Vasco ncellos. 
Le acompaña su lEstado Mayor. 
Mañana marcha rá a Francia, con ob-
jeto de revistar las fuerzas portuguesas 
que luchan en el 'frente francés. . 
En Gobernación. 
El subsecretario de Gobernación nqs ha 
manifestadq de madh'íigadia qu^ por el 
gobernadrir civil de Valencia, de acuerdo 
con el mlnlstni, se ha prohibido la cele-
bración, del mitin intervencionista, que 
había sido organizado para mañana, do-
mingo. 
La prohibición ha obedecnh) a Ja excita-





A buen seguro que la palabreja que 
encabeza estas líneas habrá hecho «bro-
tar el risage» de los labios del lector, a 
la par que la curiosidad se énsoñereará 
de él, moviéndole a hacer un euidadoso 
análisis de ios componentes de este fe-
nómeno gramatical. No lo aconsejo, pues 
el resultado redundaría en perjuicio dei 
autor del «Auitocarnestilopastelphonoi), 
que "nunca se consolará de haber mereci-
do vuestro justo anatema, Así, pues, 'pa-
sad de largo sobre la kilomiétrica y extra-
vagante palllabreja (que bien pudiera figu-
rar en un conenrso de lectura) y vapios al 
asunrtíoi. 
¿Qué es ell Auítocarnestiiiopastelphono? 
¿Será alguna nueva máquina de guerra 
de alguna de las (potencias combatiien-
•tes?... ¿Quizá.,, de la repáiblica de ,San 
Marino?... ¿O ¡seirá el ¡producto del re-
blandecimiento encefálico de algún tío 
Sam, competidor de aquel célebre «su-
perhombre», a quien la Humanidad debe 
[la despampanante máquina donde los 
cerdos entran vivitos y coleando y salen 
metamorfoseados en jamones, chorizos, 
salchichas etc.? Nuda de eso. Es, sencilla-
mente, el perfeccionamiento, el apoteo-
sis.de la nunca iMSiante ponderada 'Pia-
nola. 
¡Ah, señores!... ¡jjsfte prodigioso apara-
to es el «summum», el «non plus ultra» 
del 'ingenio mecánico-mu si cal, es el aco-
plamiento de lo material y espiritual, del 
mecanismo y del corazón, de la ejecución 
y del sentimiento. ¿Quién dudará ya de 
las Pianolas y de su eficacia y persona-
lidad en el mundo artístico? ¿Quión será 
capaz de negar a esos beneméritos apa-
ratos el sentimiento y el estilo en las 
obraá' cuya ejecución se les etn'cqmium 
de? Nadie" que no es(té Ifteo, 
R| «Aiitocarne», etc., se diferencia en 
la conistnicción, de su niamaíta 'la Plano-
la, en que.., ¡pasmaos!... tiene naheza con 
melena, cuerpo, piernas, brazos y... «lo 
que jéfei peor»: tíos muñios con diez dedos. 
No se me oculta vuestro espanto,, ppps 
aterrado quedé yo tam(bión la, primera 
vez que vi y oí uno de estos «Pastelpiló-
nos», pero aquello fué la más iqsi-niii-
cante «espantá del dallo» al lado de la 
carne de «gallina» que me puso la «Char-
ia» del .sonprendenfe apara tito. ¡También 
liabkun y... escriben los «Pastelphonos»!... 
Así se comprende que se haya extendido 
en {>oco tiempo por Iodo e| inundo, y que 
raros sean los artistas y aficionados que 
no Id posean y guarden como su más pre-
ciado tesoro. 
Poí mi parte, puedo decir que he asis-
tido a varias audiciones de «l'astelpho-
nos», y que dimmte ellas he gozado co-
mo nnuina. Pureza de sonido, pulsación 
inmejorable, diccióh exquisita, «rubatos» 
arrehatadom-;, «ritardandos» con vistas a 
la Cdiuia, m iescrndiis» con acompaña-
mientos de titaques epilépticos, «pianissi-
mos» con desmayos y olor a éter... El 
final es, indefectiblemente, el éxtasis o el 
«delirium tremiens)). 
Ahora bien, así como no hay rosa sin 
espinas, tampoco el «Pastelphono» care-
ce de su defecto. Y no es chico, que di-
gamos. 
El «Pastelphono» mo asimila la perso-
nalidad de ios diferentes maestros, y a 
todos los interpreta y traduce bajo el do-
minio de su propio estilo. Lo mismo eje-
cuta a Bach que a Chopín, a Reethoven 
que a Liszt, a Weber y Mendelss^lm que 
a (iranados y lAlbéniz. Os sorprenderéis 
al oír «rnbatear» una fuga de Rach, o al 
aílvertir "üna nueva cadencia afiligrana-
da'en un «adagio» de ReethoYW, O fluda* 
réis en competencia ^un el apamto cuan-
do (iste. | I H ^ glnmasia sueca con una 
rapwodla de Liszt o juegos malabares con 
imu «nOYelíe'ten» de Schumann..., pero es 
^| 'tlefwto- «único» del «Pastelphono», y 
liahréis de perdonar ese lunar en gracia 
a sus restantes méritos. 
Bien sé qiw Kabrá cpiien proteste y ob-
jete que las obras maestras asi presenta-
das no serátn más que un phito cargado 
de «csptH'les», Algún «snob» me gritara 
que será tolerable el aparato «cuando in-
terprete únicamente obras espaiudu», pe-
re no cnandi.) pretenda., 'proftinar las de 
autores extíanjeros». Otro me pondrá an-
te los ojos aquel consejo de Schum^\n, 
que decía: «Considerad cqi\m una cosa 
alnuninable el camMar, sea lo que fuere, 
eil la* (wfftia de los maestros, ni omitir 
nj agregar nada, en ellas: sería la mayoi 
Injuria que podríais hacer al arte.» En 
fin, otro me amenazaría, con el puño por 
declararme campeón dc| nuevo aparato, 
diciiéndome: «¡Eso time más de «pastel» 
que de «phono», y el que lo defienda me-
rece la pena de sordera!...» Y yo sufri-
ría con paciencia y resiglmeton'esta llu-
via de nrptesla^, consolándome y pensan-
do en que, por fortuna, son pocos los ar-
tistas y afleloriados intransigentes y •os-
crupuiosos que enticndaiii algo d^ «ver-
dadero arte», y que la ¡m%ygrfa de las 
gente© opinaría como yo, preclamando 
las excelencias del «Pastelphono», cuya 
celebrklad y aceptación es cada día ma-
yor, io cual demuestra su mérito. 
•Confiemos en que el glorioso autor del 
«¡Pastelphono» subsanara en breve 1iem-
po el único lunar de su prodiglusa obra, 
para que podamos entunces gritar con to-
da la fuerza de nuestros pulmones: 
¡ilucra, la Pianola artista! 
¡Almjo el Artista pianola! 
José García del Diestro. 
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TOROS EN BADAJOZ 
Sábado, 12 de mayo de ign 
En el Ayuntain 
POR TELÉFONO 
•BADAJOZ, 11.—Se han jugado toiioe de 
Alharrán, por llias 'cuadrillas de GaJlo, Jo-
seliito y iBelmionte. Un Heno. 
IAI pniinieno le saluída <já4U) con tíes \ief-
rónicus aceptables. Ell toro aguanta cinco 
vaias, por trefe caídas y un cabaülo. 
Rarfael hace una iaena sosa, para una 
estioca/da que se aplaude. 
J'osé veroniquea al segundo archisupe-
riormente. De ooroaa 'cuatro pares Codosa-
iles, y después de un trasteo, intelágenie se 
deshace del anUnal o*"11 un pinchazo su-
pemior, olino bueno y una estocada buena. 
(Oreja.) 
Al tercero le tbiiela BeiLmonte de capa 
aneptabjiemente. Con 'la muleta se adorna 
toreando por mo'Mnetás, y mata a su ene-
nuiigo con un pinciliaizo, Imedia eskvcaifla 
atia'vesada, otra media y un descahedlo. 
Seis varas tímua ell cuárto, jwr cualtro 
golpes y un jaoo dlifiinto. 
Ei| (¡<alk) lie ooOoca un pa¡r inm|einsH>, cam-
biaindio los terrenos. Joyé otro de frente. 
Raifael se destapa doln la flámula y hace 
la ifaena de lo que va de teinjporada.' Torea 
vistosamente, junto a los pitones, hacrilen-
do que dü público pida músiica. En cuanto 
•iguala él toro, Rafaeill clarva media estoca-
da. Siigue ell muileteol entre ovaciones del 
público. Saca la espada y 'entra a matar 
dé nuevo, dejando un volapié linmenso. 
(Ovación, oreja y rabo. Variois aficionados 
se edhan al ruedo y le abrazan.) 
JioseCiito, despuiés de im trastela intellligan-
te, mata al quinto de una buena. 
iBdSmionitie moilptea ííosan^cnte' ai «exU), 
al que mata de -una estocada mala y un 
descabello. 
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LA L O T E R I A 
POH TKLÉFONO 
MABRlD, 11.—En el sorteo celebrado 
hoy han correspondido los premios ma-
yores a los siguientes números: 
Con 120.000 pesetas. 
i.841.—Bilbao y Sevilla, 
Con 65,000 pesetas. 
lO.Ml.—Bq,rc(dona y Zaragoza. 
Con 25.000 pesetas. 
4.200.—.Carmona y Barcelona. 
Con 2.000 peseta», 
l.S.iTl.—-Segovia y Bilbao, 
líi.siil.—Alicante y 'Madrid. 
10.()40.—iMáiaga y Gíwrrucha. 
26.67().—Reus. 
5.665. —Ba i velo n a. 
24.603.—Madrid, 
3.598.—Valljidolid v Barcelona. 
23.552, ^ .Banacaldo. 





MADRID 11.—GoiTumlcan de Amster-
dam que % liglmia de Saint. Laureait, en 
Diljer. (Holiíviuta), ha siílo deistruída por un 
formidable IncendLo. 
Cas llamas han destruido vallilo^falmos 
cuadros de Rubens, Van r>iiok v otiros ; i l i -
mados nía estros del arte pictórico. 
Dais ^ériadas «̂ on incalllouilables. 
La celebró ayer niiest^ 
municipal, presidiendo ei '-'ikJ 
dair, Gómez Gollantes. ^siSi 
de la Alcaldía lilos cono^ief^ í J 
cía del Río, d'ereda liloMi i ' '1'-] 
¿alte Gárafa ('Ion Klcufred., rrez (don Leopoldo), M;ttenll(¡lVílr! 
mera, Qmintanal, H(iil|oil|'(„"F' . 
rez Villanueva, Martínez ^jr3^ 
y Lópeiz l>óriga. 
Se .lee y aprueba di acta fi, ,„ 
tenor. ^ ̂  Sí 
-ANTES D E L DESPAPU. 
El. señor alcaide •manifw.,. "O 
ción municipal que «iendo n ^ 
tar de la plaza de 'la LibertaS0^ 
de la midaica, paca la cdW 
estatua de Velalrdc en aquelS6^ 
acordar dónde ha tla ser t, * 
templete de referencia. ^ 
El señor García ((j,>n 
que sea colocado en la plazñ j 
en 'elll barrio de (Puertoühico 
afluir el púbKiao, en n o ^ ' í ' 1 1 ^ 
dando alguna aniiimaoit'in n T 
de la pobtllacióiu 1 ^ 
El conejal sieiñor Mateo niu t̂ 
forme con ila petición fui-u,,,!,,.,1, 
flor (García (don Eteofreife) 
l^scixntesta el señor Jontn 
a ia p r e g ó n de ;,,,s s e ^ f g 
M^teo, soliciitandio <pie t.-nJ,,1^ 
vacU) a|S depósih. mnnácma| 'J*' 
Ayuntamiiento ep la. calle de ¡I1 
El señor Torre vota en fw,, 
puesto \%b Jos concejales 
alíeigando que el kioiscn (b 
Libertad no <lebe CüiKlucirse a 
muniioipalli, d w d f es mtás que 
lii.'saiiaccívcan los iiuitenia 
Se vota finailmentc ki pr., 6 
sentada poli- el señor Garoía H 
»), y es dieMeirthuda por onholl 
is. 
Explica, su actitud el señor R J 
Se faouiRa desipués a. la AikiaM 
l'i'*. 
I 
que anuncie por medio de la 
la venta de reíierido templete. 
—El señior gobernador mil dt 
vincia, como presidente ile la k 
«La Caridad de Sa.jvtanctór», s 
materiales de la casa Uaro^j 
que ha de demoler el Ayuntemia 
barrio de San Martín," con pro 
que sean aprovechados dicísl 
les pam la coñetrucción (l<j im 
en el Asilo. 
El señor Castillo solicita se ir 
Asociación de la.'Caridad (̂  
•para que edifique un local a 
ra dormitorios de transeun® 
módico, con objeto de que desí 
de nuestra capital fonda* y rhaiár 
indecorosos y antihiglén.kióstó 
existen en la ealle de San l'edio 
El señor Torre acepta la idea 
por el señor Castillo, amiilian* 
•íición de que en el pahpllón que 
yecte pueda haber capacidad 
rrcccional de niños. 
Gonie^ta. a todos el «eñor Rsf-ilf 
nifestando qne para esta últinii 
dad se •hallan ya confeocionw^ 
nos, dependiendo de varias riivus 
inevitables «u 'realización. MiiT 
acuerdo el iseñor Escalante 
posición del señor Castillo. 
El señor Mateo aplaude elq» 
un correccional para menores, pcfl 
te anexión que .en la cárcel de" 
guardan los hombres y los mñ 
(Se acuerda el que por lia | 
estudiado este asunto, refiolw 
la forma que mejor estime. 
—Léese a continuación iinaf 
ción del gobeimailor civil <ie 
mumicando el proyecto de c|í 
un raid aéreo entre Madrid-i 
tander, durante el próxinMi 
la realiziación de cK.va, (i»l4g| 
el concurso material drl 'Ayir 
de Santaindec 
•Se acuerda dejar en susj 
lución •de esta <-(icsl¡ini, Imsí^ 
de la importancia y üdftS 
raid que se propone, 
—.Se acuenla ignatinenl*-* 
las 'manifesta.cioims íonnttWI 
Alcahlía de Sam SclwstiáKr, ^ 
ple.ito-de los ganados. 
—iLa, Delegación die II " 
capital remite los oportun08 
para la reclamación de lose 




Queda aprobada la distnW 
^ E l concierto proy^^f, 
industriales para e> Pf"0'Ijj 
bre das aguáis minerales, M 
mesa.- . .kn ^ 
Distribución de 1.1 ' ^ i j 




jos que han de 
población durante el 
iEl señor García ( ^ . h ,pfí 
ne que la partida ^ J n ¿ 
nada para .fuegos am" ^ 
mida» cumpliéndose oo» 
cun el pedido que 
falencia, referente ai \ i i n i » ra, i t í v . « -
El señor Torre ul^1 . 
setas puede asitniisino « | 
para \ ^ carreras dc ^.- ' ̂  
se tamhi¿n m pcseUiei'-1 
juego <le bolo»». •ül "señor^í<vrt-o >^"1;l 
quito nuvh do enii'.sia^" „,„•,: 
coleetarf^ KtO.íX )̂ I>*,seSiM 
líevsponde a todos t^v 
ñor Zaldlívar, d i c i c » " ^ 
ha tratado de que ' ' ^ c * 
rriente no cuesten t"1' 
blq de iSantander. rr ..^i» 
Rectifica el señor ^ 0 
sus manifestaciones ^. ^ r j 
En vídacióii' n o n n i ' ' 1 i 
tía cinco, w d,p.s0cliii"1 f r^ 
señor darcía, (do}1 ^i^oli* 
doso todo lo'dleinas ' 
asnnto, co"1' . 
A doña. Soledad • 
una. sepultura ea " J^f'{ 
—Don Francia •;' „,• »J 
fijaoiini de orhiti-1'^,'^( 
rie.l C.Mcgio de los^J, 
Vuelve a la <^"Tn 
—Se autoriza •a"1 
elevar dos pisos 
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****** TV^P-O Ca^anueva ee le mi'tori-
- A d0ntalai- tres árboles «n- el prado 
f ñi'^0'1'!,';:, dejar en suspenso el des-
(..-Se " " ^ ¿ ' ¡ e d a d Ui Providerife. 
1" ,,, por « i t e r a d o dd importe a que 
^ V ^ J u e n t a s de j o r n a l de obras 
^ i - i . " - ^ ^ ! ^ . ^ . . ! ! ^ ^ ' - - - ' ' - ! ' ' ' ' durante la pa-
1 í < ni ' i ' i comisión de Ensanche. 
' i l " ^robada la distribución de fon-
UX vu,v González se le. niega au-
*A llu" _ Í r a construir una casa en la 
tori^ff xfopqués de la Ilermida. 
p e d®1 Sp+iilo .propone acceda 
^se-0lo sol 
rast l  propone> u la Al-
£ ^licitado por el eef.or Gonzá-
m - ,• Túuez Donga dice q'ue se itra-
l7-1 ̂ r a r en mited de una calle y el 
k ^ r S o un. puede regalar a nadi í 
P 
luego no le corres-
m& - .. r^utiérrez cree que el.AyunW-
f"-1 56 [¡ene nada, iiii"1 ver en la. cues-
^ ^ o p i e d a d e s , en este oaso, sinlo lii. 
(.ión ionizar la «Histniccion de tías 
o á ^ ^ ^ i U u l a s , cobrando pbs arbitrios 
,filrras 
,•01' '^^f. 'pe'reda Elord.i manifiesta que 
^ Sunien to u n prejuzga que el te-
el ^'l',,,¡1 ".nif'dad del «olicitente o de 
rreii0 >'" ' | i ^ . ( , , - ( | i i a . Propone ee acepte 
tó^odción del señor (Astillo. 
I» P1^?^ el señor L">pez Dóriga, reti-
l B . r-Iiainto haJbía manifesrtado con este 
ra" Alega que, salvando su respon-
votará en contra .de tail autori-
?araBeñor Mateo anuncia que votará en 
';iV''none a^vívtacióii la enmienda del ee-
Í / W i l l o "•"•íl 96 a,(;ce<la 10 s0-
""' V, por eil señor (ionzález, mo.dlificán-
, ! \ \ Sictamen de la Comisión, y as í 
„ 13 VIMÍOS contm cuatro, 
rué 
lidtailo poi 
^ínrueba por ló 
^PI alcalde manifiestía que este asunto 
P competencia exclusiva emtre Ja So-
'VA-V) de Maliaño y el que se cree pro-
pietario d( 
lH/|im¡üirse, por ahora, a, conceder el 
f ^ r " Sociedlad 'tiene que entregar al 
Untamiento las •calles rlibres y que éste 
nemiiso solicitado. 
p,Se acuerda a«i en votación nomuna.l. 
Fxnlican su voló los iseñores López 'Do-
ríga, Torre, García (don Eleofredo) y Ri-
Wr A ilmi José ••Pérez Andrés «o le .nom-
1^ inentorio del Negociado de Ensan-
L Con el haber mensual de 30 pesetas. 
Comisión irte Policía. 
Continúa sobre Ja mesa una solicitud 
ge don Pedro lucera pidiendo &e le ¡abo-
Ijen los jámales devengados corno avisa-
,1,,,. ¡.nterino del Cuerpo de bomberos.-
—Acta de concurso para el alumbrado 
.gléolrico dlel paseo de Pereda y Avenida 
Íf¡ Alfonso XIII . 
ge rechazan por excesiva* las dos umi-
, as proposiciones pre^einta^las a este fin 
püt las Coinpañias de Hído eléctrico de la 
Gabitol. 
A petieión de los señores Mateo y To-
,.,.0 (juedia facultada la Alcaldía para pro-
êer de luz durante los tres meses de ve-
rano los mencionados paseas. 
RUEGOS E INTERPELACIONES 
Son formulados después varios ruegos 
a la Alcaldía por los señores García (don 
Eleofredo), Rivcro, Mateo, Castillo y Ló-
pez Dóriga, los que promete atender la 
preeidencia. 
Y no habiendo más asuntos de qué tra-
itar, se llevan ta la sesión. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a lot pobres lunas, mléroolas y 
viernes, de nueva a diez. 
«MI PRANQ3SOO. MUMRRO I . 1.* 








OBJETIVO rfíANCtS 41 NORTE D i M0M571R. 
C O M E N T A R I O S 
El partido de mañana. 
A medida que »e acerca el día de ma-
ñana, aumenta el interés por lasistir a 
presenciar el encuentro «New Club>)-«Ra-
ci<ig Club», y iodo hace esperar que el 
Henil m los Campos 'de Sport será mayor 
que el habido el domingo pasado. Las'lo-
Cáüdades se agotan rápidamente, en par-
ticular las tribunas, que son adquiridas 
por distinguidas familias de Ja localidad. 
El equipo local no sufrirá variación ia!-
^na en su composición, y el partido se-
(a arbitrado por el corapetemte referée 
"'¡fiaI señor (ieimman, que reside en 
frun. Huelga decir que, 'tratándose <le 
persona «i quien no conocen ningunti 
los contendientes, y que viene despro-
wste de tixln pasión por Club n t a i w , su 
'ajoí será impnn-iolisima. 
noy llegar;i ¡i nuestra ciudad, acompa-
'ion Tomás Isasi, que trae la «re-
Keseütaeión de K-. Federación, 
El campeonato tíe España 
apeticiun de los jugadores del Madrid, 
'•' Wara en Barciclona la PrnaJ de este 
'•""P'-onato, «mtre este equipo y el «Are-
¡̂ f"- «rbHnado por el señor BITJ, 
^colegio de referees catalanes, 
A j i n q u e correspondía verificarse en la 
SS? C,í)nda1' se t ra ía¿a de celebrar en 
íiin?' ÍK>r hílber '"••irrido algunos inei-
^ e s en el último partido en qne tomó 
i a T ^ " p e ó n . catalán y el del centro. 
dll,e^iva del Madrid así lo ha-
opr,,1) 01-tado * ^ Federaaión Española; 
^10 ios jugadoi-es, dando una pinelm de 
darbe f cl,,lf(;iP1'in|a que exiete en las iSocie-
Ja ch ir i í ticas' ^ e a " sea Barcelona 
Pt.í ^ i <!ue P^sen-ci* el encuentro, 
*¡( , i ^ i w » Jos diTectivos del <íMa-
" ' "an dumitido. Sin comembarios. 
PEPE MONTAÑA. 
PEDESTRISMO 
Estn^' próximo campeonato pro vi noial. 
DepoS^'^^a. wganmda por el «Cíiib 
^So ni^an^aJ>I1ia,,' "bendrá lu^ar 601 Pró-
dores de qile 601 ellii tomarán paüte oorre 
^asdie la^1' to<ias ^ Sociie.ciades dep( r-
8ai1 a i ^ T m ! ) l ; f l i , d a d IY SE ^P61"3, <Jue 110 fia" 
en, n * la IPi"»vriinda. • 
^que a ? K l u es ,n'uy ^ande,.y cada 
friclo v ni /a 8(1 comentan más el m » -
Maa , L ™ ^ . que son del agradio de 
^do a m*; Teft"'lstas- Mucihos han comien' 
«1 dia de na"Se, PU(lliei,do adelantar qne 
nivinu .¡""neonato sei verán eleanentos 
jorea coíiocSs8 '(le filgura'r entre llos me' 
^ la ^ n f ' r ' ^ O 'hijcerlo, quien lo desee, 
^"g^iapp f ^ajltlL r'lara7 3, bajo, y en 
nievo 5 s ^ Rui^» Arcos de Dóriga, niú-
«on awL0^11^01 C a ^ ^ r i a » se ocupa 
F^tesi, ?̂11 ^ 'organizar escrupulosa-
kl''liios, ,''"npearlíllto' ^ podemos adelan 
%tuu. e ,a ll« nuievo éxito que tendrá que 
^ ' i s í , "s ,":nf''h'^ qme dioho Cluib íia 
i /^es t lS ,•" s'1 'V^a de deportéis 
1 '' jim "s' a e"t'-enairse para di día 
Pesimismo inglés. 
Ya no es solamente en Francia donde 
el decaimiento de espíritu produce hon-
(to abatimiemt'o de la esperanza en el éxi-
to y de la fe en el triumío definltiLvo y ro-
tundo, itambién en la altanera iAilbión 
p.r<Mluce {>esimis!nío la contiiniidad inpro-
dmMiva de la dilira pelea., también en la 
(irán 'Bretaña produce sensible e irreme-
diable pesar la leMiitud mortificante de 
la progresión de amnee en el lArtois y 
en la Picardía. La imción marí t ima por 
excelencia, la que ¡pomposamente ee tituló 
la iretoia de los mares, reconoció que en sus 
viejos dtooniimi'os lie (había «alidfoi im nival in-
vencible : el submarino, y buscó vieincer en 
el continente al pueblo más guerrero, im-
provisando para ello sus elementos béli-
cos, organizandio sus ejércitos, que eran 
antes mesnadas de voluntarios, improvi-
sando leyes de reclutamieOTto, fábricas de 
material, talleres, arsenales, todo, y con 
tal perseverancia y tal fe, que sus medios 
de pelea fueron tan excelentes y tan nu-
meroso, si no más que los de sus rivales. 
Inglaterra, como hizo en el alborear 
del pasado siglo, buscó su defensa «m la 
lucha terrestre, en ajeno escenario, y se 
da el caso paradógico de que los que fue-
ron señores del mar se mantienen a la 
defensiva, v̂ en tierra, el mejor prepara-
do de los eíércitos mundiales itiiene que l i -
mitar su acción actual a re^isti'r las enor-
mes presiones de sus adversarios, que no 
ejan en sus asaltos de reconquista, aun 
a trueque de gastar en las jivtentgnas resr 
pectivas caudales inmensísimos de vidas 
y de sangre. 
En el esfuerzo de esta primavera te-
nían una ciega fe ingleses y franceses; la 
el i rada de Hindenhurg desbarató sus 
planes, desconcertó sus proyectos, y aun-
que validos de su superioridad numérica, 
mantuvieron,la prioridad de la ofensiva, 
tuvieron, sin embargo, que encuadrarla 
en improvisados derroteros y no fueron 
los resultados tan fructíferos como se 
aguardaban-
Hoy se tiene la seguridad de una lucha 
prolongada, intermwiable, costosa y san-
grienjta, y «sto es motiva más que sobra-
do j>ara que el más altivo espíritu desfa.-
llezca y mupstre fatiga y cansa.ncio. 
El célebre crítico militar inglés, coronel 
R^pington, dice a. este propóN'tu en «The 
Times»; 
«Para formar idea de la misión, que im-
cumbe al m-arj^cal Douglas llaig es nece-
sario haberla formado con exactitud de 
a resistencia míe Oponen los alemanes. 
La fortaleza del epemigp—íañade—no de-
cae, al contrario, está hoy m^s fuerte 
que nunra, y hemps de reconocer qpe dásr 
pane, por Ip menos, de cuatro millones 
y medio dp homhreg en campaña, de 
500.000 en las lútea* de comiinfcación y 
de un millón en los depósitos»», 
En este mantenimienito metódico de un 
crecido número de hombres en filas, no 
obstante el continuado desgaste, consiste 
el éxito y la solidez de la preparación or-
gánica de tantos años. 
Los alemanes, por efeoto de ese vigor 
en los cuadros; han podido contraponer 
ail esfuer^pi ang.loírancés, m Occidente, 
155 divisiones, de la§ que 68 se encuen-
tran entre el mar y el Oise. Cqd)a nuevo 
reemplazo aumenta en 500,000 el número 
de combatientes germanos, y como el mu 
nicionamiento y el aprovisionamiento es-
tán sólidamente asegurados, y cómo cada 
paso de avance de ingleses o franceses 
supone una estadística incalculable de 
pérdidas, de ahí el qpe el pesimismo cun-
da., porque no se ye ei fin de eslía pejeia 
trágica. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS (Torre Eiffel.)—El comunicado 
oficial francés, de las treg de la tarde de 
hoy, dice: 
«Ayer, al final de ia jomada, liemos 
tomado en la región de Chevreux un cen-
tro de resistencia enemigo. 
fracasaron los contraataques alema-
nes. 
Una itentativa más fuerte del enemigo 
contra el saliente Nordeste de la. meseta 
de California, fué rechazada, después de 
un vivo combate, en el curso de| cual el 
adversario sufrió pérdidas importantes. 
Lucha de artillería, durante la noche 
en el frente de Ceruy-IIurtebise. 
idolpes de mano, dados por el enemigo 
Cortiguera. 
"edad PARTOS 
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'«•erono número 610. 
al Nordeste de Berry-au-Bac, en el sec 
to;' de Navarin y AÜveribe y al Sur de 
la, «dlina de .¿anta María, fueron reeha 
zados, cogiendo nosotros prisioneros. 
\ - 1 1 l a que sefniiftr fm ej resto del 
frente.» 
La exportación de ta patata. 
•liAIRIS.—'Los import ado íes de patatas 
han estado hoy por la waflana M. Vio-
iletlle, imlnistro del Aiproviisáonamiionto, pa-
ra rogarle que insierta cerca del Gobierno 
español, a fin de que éste autorice la ex-
portación de patata a Francia. 
'El ministro les respondió que no dleja-
ba el asunto de la mano y que ya se ha-
bían hecho gestiones en ese sentido. 
La labor de los submarinos. 
BERLIN (Oficial.)—Informes ulteriorefl 
dan cuenta de haber sido hundidos en el 
Mediterráneo por los submarinos alema-
nes nueve nuevos vapores y ocho vele-
ros. 
Entre los barcos hundidos figuran los 
siguientes: 
El 11 de abril, el italiano «Gandía», con 
cargamento de municiones. 
IE1 14 de abril, el francés «Gonge», dle 
3.886 itoneladas, con carga general. 
El 16 de abril, un vapor desconocido, 
de unas 5.000 toneladas, que formaba par-
te de un convoy. 
El 21 de abril, el inglés «Julior», de 
3.674 toneladas, con carga general. 
El 25 de abril, el inglés «Eilold», dte 
3.274 toneladas, que conducía 4.000 de car-
bón para PortnSaid, 
El 26 de abril, el bergantíin «Augusto 
arauce», de 1.200 toneladas, con carga 
de fosfatos, procedente de Túnez. 
El 28 de abril, el inglés «iPonty», dle 
3.645 toneladas, que llevaba 5.26(í de maíz 
para Italia. 
El uso de los buques hospitales. 
BERLIN.—iPor medio de comprobacio-
nes irrefutables y declaraciones tomadas 
con juramento, se ha' sabido que los bu-
ques hospitales del adversario, son em-
pleados en el transporte de tropas y ma-
terial de guerra, principalmente con des-
tino a Oriente. 
El Gobierno alemán estableció que sólo 
navegaran estos buques por determinados 
puntos de la zona prohibida y mediante 
determiinadas condiciones en el Medite-
rráueo, para evitar de este modo que con-
tra las leyes de guerra y el derecho dé 
gentes fueran empleados los buques hos-
pitales en beneficio del enemigo. 
Contra esto el Gobierno francés ha 
adoptado la medida de colocar'en los bu-
ques hospiitales 60 oficiiales alemanes, en-
tre ellos un general y 15 oficiales de cate-
goría. 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito italiano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«Éf̂  eü frenite del Trentino, actividad de 
la aijtii'llería, poco intiensa, a! Sur de Lottio, 
en la nueseta de Asiago y en Val Suigaaua. 
Ulenios reaUbwulo reOonocimiiéntíxs de Has 
fuerzas enendgas al Sudoeste de Morí. 
En los» Alpes Gdniliioos, aumentó la acti-
viidad de la artiüliería enemiigaj así como 
en la zona de iPII'awa y ei; Ja Meirtiente sep-
tentrional del Carso, donde la actividad fue 
tniténsa por ambas partes. 
En ia «(oicihe deL 9 á'l 10. Ĵ ps aviones ene-
piigoi h,ai) gjrpjado befnibas sobre la ciu-
"Id de Goritziia," sin caoisap daños. 
Nuestros aivionles han bombardeado el 
campo de aviación de Proseti, al Norte de 
Trieste. 
Ayer ibombardeamos la línea iférrea de 
Riiifermbergen.)) 
Sépase quién es Ferry. 
LONDRES.—Comunican de Washing-
ton quie eí dnvenltor dle los medios para 
aottnbatir a .l|os« submarinos se líaima Ferry 
y es ielll Haiventor de una bnljula para la na-
vegación y del procedimiento de estabiki-
zaoión de Obs siiibmaiiinos. 
La misión americana a Rusia. 
WASHINGTON.—La Misión americana 
que majichai-á a Rusia, i rá presidida por 
el senador Roos. 
Llevará leí ciarácitjer de embajador extra-
oixíinariJoi. 
Á los Eíjtadips Unidos irá uqa Miisión 
nisa. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES —El comunicado oflcial del 
ejército británico dice lo siguiente: 
«El enemigo anoche ajtapo nuestras po-
siciones de Arleus y Sur dle Souchez, 
Fué rechazado en todas :pa.rtes. 
iMás tarde el enemigo emprendió mn 
ataque favorecidó por lanzalíamas, sien-
do igualmente rechaaado-
Hemos realizadp, con éxito, un raid a l 
Este de Ipres, 
Cañoneó intermiiíente ep el icsto del 
frente.» 
Dos barcos hospitales hundidos. 
LONDRES.—Mr. Bonnar Láw ha anuu-
ciiado en la t lámara de los Comunes que 
Ips submarijnos alemanes han torpedea-
do dos une vos buques hospitales. 
Sesión secreta, 
LONDRES.—'El 'ParlamffhtQ se ha re-
unido en sesión secreta, promoviéndose 
un amplio debate entre el presidente del 
(,:onsejQ, Lloyd George, y Mr. Churchil. 
• |B} deba/tp yei-só sobre la. situación na-
val y militar do Inglaterra; los aconte-
cimientos de Rusia, la situación en Fran-
ela y los efectos de la campaña subma-
rina. .- • , ., . . 
En su disculpo, Mr. Churchil interrogo 
al Gobierno y pidSó que se facilisten deta-
lles de las pérdidas marí t imas en rela-
ción con el abastecimiento. -
Uoyd George le contestó examinando 
la sí'iuaeión interior de Austria Hungría 
y .Alemania, comparando sus reservas 
l un las de Inglaterra y tivatando de probar 
que la balanza Be inclina del lado de -es-
ta última. 
Apoyó su aserto en la opinión sostem-
da por los más inteligentes críticos mi-
litares franceses e ingleses. 
Facilitó la cifra del tonelaje hundido 
desde el mes de agosto, y expnso los pro-
cedí míenlos que se han puesto en prác-
tica para combatir la guerra submarina. 
¡yir, Asqulth se mostró conforme con 
las declaraciones de Lloyd George, Invi-
tándole a publicar parte de su discurso. 
Otro ministro ruso enfermo. 
p^TPOCRADO.—El ministro de Justi-
cia, Ka.r^kj, w; -encuentra enfermo de 
gravedad. 
VA Gobierno ruso ha abolido lia pena de 
destierro, sustituyéndola por la de iires 
años de prisión. 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
"Frente occidlental.—Ejército del prín-
cipe Ruperto.—Lia actividad de artillería 
adquirió ayer, en el frente de combate de 
Arras, mayor intensidad. 
Fueron vanos los intentos de avance de 
los franceses e ingleses en Fresnoi, Roux 
y Mouchy. 
H c i ha/amos un intento del enemigo de 
acercarse y asaltar nupstra^ posiciones 
de UUecourt. 
Ejército Idlel ikironprinz.—Después de 
tnanscurrir el día tranquilo, al anoche-
cer aumentó l a intensidad entre Soissons 
y Reims. 
Hemos rechazado ataques del enemigo 
en Soissona, Laon, ambos lados de Craon-
ne, a lo largo del canal del Alsne-Mame 
y a ratos en el Argonne. 
*Se malogró un ataque de los franceses 
contra el monte Invierno y cerca de Be-
rry au Bac. 
Ejército del duque Alberto dle Butten-
ber.—'Nada importante que señalar. 
Aviación.—¡En combates aéreos o por 
el fuego de nuestros cañones, el día 10 
derribamos 18 aparatos enemigos. 
El capitán barón de Risgthofen obtuvo 
nuevas victorias. 
El teniente aviador Gonterman derri-
bó el veinte aparato enemigo. 
iFrento oriental.—.Actividad de artille-
ría en el conjunto del frente. 
Frente macedkmico.—Los intentos de 
ataque de los franceses y servios, entre 
el Czema y el Vardar, fueron rechazados. 
De los partes oficiales se desprende que 
el enemigo ha sufrido exitraordinarias ba-
jas, a causa de sus enbarnizados .uta-
ques.» 
Un regalo. 
NUEVA YORK.—Los suscriptores del 
«Nirtvv-Yonk Wdkl» han regalado a .htfíre 
una reproduiccdón en irpniatura de la esta-
tua de la Libertad. La 'estatuiiila está he-
cha de oro maidiizo. 
Honores a Viviani y Joffre. 
NUEVA YORK.—Vlváani y Jotffre fueron 
hoy a iDrooLllin, donde linauguj'amffi eili mo-
numiento a Lafayette. 
Vis i táronla Universidad, en la que, co-
mo homenaje, recibieron el título de doc-
tores de dicho Centro. 
Laa tropas americanas. 
LONDRES.—Dicen de Washington que 
el presidente, Wiilüson, ha encargado del 
mando de las trapas américanas que han 
de venir a Europa all maniñoal Mr. Fran-
oisco Wessjiny. 
Wtilson conferenoió extensamente con el 
mimiistro del la Guierra sobre esta expedi-
ción. 
Esplendideces yanquis. 
NUEVA YORK.—Elí Gobierno americano 
ha ooncertado oon iBéligiica y Francia un 
nuevo crédito ipara atender a sus necesi-
dades. 
Dioho Gobierno se ¡propone ,)eohar sobre 
sí la canga del manteniiiniento del ejéroito 
belga. • 
Los prisioneros hechos por los Imperio: 
centrales y sus aliados. 
VI EN A (Vía íPollla).—Se ha publicado la 
sigujaente estadística de los prisioneros he-
rihos por 'Jos Impenios centrales y süs alia-
dos desde el comlieinzo de lia guerra hasta 
el 1 de íebrero de este 'año. 
Según ella, se eniouentran en los campos 
de ooncentraoilóu: 
De AJemania, 1.690.771, de ellos 17.474 
oficiiales. 
Día Austria, 1.092,055, de ellos 8.254 ictfi-
oiales. 
De Bulgaria, 67.582, de ellos 1.148 ofi-
ciales. 
De Turquía, 25.905, de ellos 704 ofioialles. 
Éste total se descompene por nacionali-
iaik^s en Ja forma siguiente: 
Rusos, 2.080.079; ofioialles, 14.230. 
Franceses, 378.304; lUfioiallles, 6.315. 
Ingleses, .'13.114; oficialeis 1.766. 
Italianos, 98.117; afiélales, 2.034. 
Belgas, i2.i;{7: oficiales, 658, 
Rmua.iKis, 79.033; oficiales, 1,536. 
Servios, 154.630; oficiales, 356. 
iManitenegrlnos, 5.607; oflcialHes, 31. 
Un incendio. 
NUEVA YORK.—Cuando se celebraba 
anodine en el Palacilol Municdpali una neoep-
oión en honor de Ha 'MMón francesa, se 
produjo un dnoendio, cuyas causas ste'des-
conooen. 
Kareugki, gravísimo. 
PETROGRAiDO.—La enfermedad que 
padece el ministro de Justicia, Kareus-
ki , es de tal gravedad, que los médicos 
que le asisten desconfían de salvarle. 
La asamblea constituyente rusa. 
PETROGRADO.—El ministro d'e Agrl-
cultura^ha manifestado qne la asamblea 
constituyente será convocada lo más tar-
de para el mes de septiembre, y que ce-
lebrará sus sesiones en la Casa del Pue-
blo de Petrogrado. 
Vapor sueco capturado. 
GHRISTIANIA.—Desde el puerto de 
Ahus se ha oído fuerte cañoneo en alta 
mar, sab¡énd<xse que procedía dle un na-
vio de comercio sueco, que ha sido dete-
nido y llevado a un puerto alemán. 
En la Duma rusa. 
i P E T R O G R A D O . ^ C o n motivo del iprl-
iñer aniversario de la Duma, se ha cele-
brado sesión •a ,1a que han asistido ios re-
presentantes de Has itree Cámana.s, los 
miembros de] actual Gobierno y los di-
putados. 
. Se proclamó que Rusia continuará la 
guerra hasta, llegar a su feliz término. 
La guerra no puede terminar si no es 
con la victoria total de -uno de los ad-
versarios y 'la delrrcta del milltarlamo 
prusiano. 
El pueblo ruso debe sacrificarse en to-
dlo, para ir así de acuerdo con sus alia-
dos. 
El presidente del Consejo pronunció un 
discurso señalando la rapidez con que *!e 
llevó a cabo ila revolución beneficiosa, 
Lamenta que abona. e| Poder público 
tenga qne luchar co,n algunas dificulta-
des. El Gobierno—afirmó—está dispues-
to a luchar por el desarrollo y la mejoría 
de Rusia. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«(Después de violciiUi bomlKtrdleo en Cer-
ny en iLennol», los alemanes atacaron si-
posiciones de multáneamente nuesítras 
ambos Jados de la aldea. 
Nuestro fuego de barraje y ametralla-
doras rechazó a las tropas asaltantes en 
el sector Este. 
'En el Oeste, las frácciones alemanas 
lograron hacer pde en nuestx-as posicio-
nes avanzadas, en un frente de 200 me-
tros, de las qne fueron rechazadas por 
medio de nuestros inmediatos contraata-
ques. 
La lucha de artillería ha sido muy aeti» 
va en el Argonne. 
En la región de Volant hemos dado un 
golpe de mano contra las posiciones ene-
migas, cogiendo algunos prisioneros. 
Aviación,—nDurante la jornada del 10 
nuestros pilotos aviadores derribaron cin-
co aparatos enemigos, 
Otros ciuatio fueron obligados a atorri-
zar con graves averias.» 
Los socialistas ingleses no van a Esto-
kolmo. 
KOEXIGSWUSTERHiAiUSEN. — Noti-
cias de Londres dicen que el Comité Na-
cional del partido socialista obrero ha 
acordado m r'i)n(;qrí1r a| Congreso de Es-
tokoJmo. 
Más buques hundidos. 
KOENIGSWUSTERIfAUSEN.—Ha sido 
hundido el buque danés «Joenger of Ce-
rry» y la goleta ««Grunb). 
Dimisión de una Embajada. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.-La pren-
sa rusa da cuenta de la dimisión del em-
bajador de Francia en Rusia.. 
Marchará a París , acompañado del mi-
nistro de Municiones, Thomas. 
La Deuda rusa. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El mi-
nfilstro de ííacjenda ruso ha, declarado 
qne la deuda del Imperio se elevaba an-
otes de comenzar la guerra a 8.800 millones 
de rublos y -en la actualidad a 36.000 mi-
llones. 
Los gastos de la guerra, al iprincipio de 
ésta, eran de 15 millones, y ahora son de 
50 mállones diarios. 
Nuevo diputado irlandés. 
KONIGSWUSTERHAUSEN.—Ha eido 
diegido por el distrito de Soupih-Longiford, 
en Irl'ianda, diputado representante de ía 
Cámara de los Comunes el conocido drlan-
dés .Mr. Guiñen. 
Aictualunente se encuentra en la cárcel, 
a consecuencia de los íuoesos revoluciona-
mos desarrollados en Irlanda. 
Fábrica de municiones destruida. 
KOENIGSWIUSTERHAUSEN—La fá-
brica de muniiaiones de Hairmouth ha vo-
lado a ctínselcuendia de una expliosión. 
Algo menos será. 
\mSIIINGTON.-HM. Viviani ha dodlla-
nado en un discurso que Francia no hará 
'lia paiz hasta que no le sean devueltas la 
A'feaoia y la Lorena. 
El reclutamiento yanqui. 
WASHINGTON.—.Tan pronto como al 
Steinado raitifique los proyectos militares, 
el presadenite, Wiilson, da rá orden de que 
fíe proceda, al inmediato rerítutamtíentp. 
EJ ministro de la Guerra dice que antes 
fie •ríes meses -estairán dií^pu/estos varios 
(Muthigentcs de 500.000 hombres. 
GRAN OAFE RESTAURANT 
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De la Montaña. 
Juan Ignacio. 
iSe llama Juan, que es nombre de va-
lientes, y por añadidura Ignacio, como 
el fundador de la Compartía de Jesús. 
Quedamos, pues, en que se llama Juan 
Ignacio; Juan Ignacio es pequeño, ¡tiene 
los ojos azules como el mar en día de 
bonanza y los cabellos rubios como el 
oro de los 'trigales castellanos, su edad 
no es mucha, pues cuenta escasamente 
cuatro años, lo que equivale a decir que 
es muy joven todavía; Juan Ignacio tie-
ne las mejillas sonrosadas, y gordinflo-
nas como melocotones; es una linda flor, 
de talle tMrno y delióadio1, criada en esik-
bello rincón de la Montaña; m i biogra-
fiado pertenece a una distinguidísima fa-
milia, gloria y orgullo de esta vieja y no-
ble tierra castellana; tan distinguida es 
la familia del niño de mi historia, que 
ni aun buscando con la linterna con la 
que el buen^ Diógenes pretendía encontrar 
un hombre *( en toda la acepción de la pa-
labra) por las plazas de Atenas, podría 
hallarse fácilmente otra que la iguala-
se, Juan Ignacio es lo que i en • francés se 
.llama «un charme»; es lindo como los 
angelitos del célebre ilienzo de Murillo 
«La Concepción Inmaculada)); al verle, se 
recuerda al niño pintado por Reiynolds 
en el cuadro que se titula «<E1 pajaritu 
muerto». El personaje del pintor es un 
pequeñuelo con un pajarillo muerto en 
sus manos, y el niño le contempla con 
tristeza; su expresión es dulce y un tan-
to inquisitiva; expresión peculiar cíe la 
infancia; hay en sus lindos ojos una lá-
grima que pugna por salir, encantador 
tributo al pajarito muerto que fué tal 
vez su amigo; hay en su mirada algo del 
humano dolor, que nace en la cuna y 
muere en el sepulcro, cómo los hombres, 
a los que siempre acompaña; un deste-
llo de infinita ternura que habla al al-
ma y llega a conmoverla, como el eco 
de una música lejana, ya extinguida; 
como, una dulce canción, cuyas notas es-
casamente se perciben; como una de esas 
viejas- historias de Santas o Emperatri-
ces, de místioo rostro y manos marfile-
ñas, como las imágenes de Zurbarán o 
Juan de Ribera; Santas o Reinas aureo-
ladas con el Nimbo de la Virtud o la 
Belleza, y por el pliegue de cuyos labios 
entreabiertos, fluye, como manantiaJ sa-
grado, una plegaria dirigida al Dios, tres 
veces Santo. 
* « « 
Juan Ignacio, por lo fino, por la deli-
cadeza de su rostro encantador, aureola-
do por sus rubios cabellos, recuerda al 
niño del pintor ya citado; acostado en su 
cu mita, dormido, y soñando, sin duda, 
oon los ángeles sus hermano^, tiene el 
arrobamiento de ios querubines ante Dios 
o de los niños ante el escaparate d;e una 
confitería. 
A Juan Ignacio todos le conocéis; le 
veis a menudo jugando por los jardines 
del muelle, del piasen que se honra llevan-
do el nombre del poeta y cantor—Homero 
de la Montaña—que se llamó José María 
de Pereda, el hidalgo montañés, de páli-
do v enjuto rostro, de esbelto y distin-
guddo porte, como un caballero de jilos 
Cuatro linajes, figura elegante, como 
arrancada de un cuadro de Diego de Sil-
va y Velázquez, y señoril como un noble 
del «Enter ro dell conde de Orgaz», de 
IXunenico Theotocópulis, el Greco, mara-
villa del arte pictórico, que guarda en su 
seno, como preciada reliquia la majestad 
iaiaotnlparahite de Todecloi, la Invicta, Im-
pelriall y Gl'oriosa; Pereda, que fué tan 
grande como sus escritos, de tanto cora-
zón, como talento, fué verdaderamente 
un hombre de otros itiempos, un alma 
enamorada del Ideal, corazón genero-
so como la Montaña, que tuvo la dicha 
de contarle entre sus liijos m á s preclaros. 
« » * 
Algunas veces veréis a Juan Ignacio 
por los jarditnes, corneteando entre un 
enjambre de chiquillos, pequeñas maripo-
sas, que todo lo endulzan con sus aleeres 
mas, que ponen un bálsamo a Jas hu-
manas tristezas; duloe gorjeo de ruiseño-
res, que todo lo alegran con sus trinos 
y con el batir de sus alas de arcángel, 
hijos del Amor, del que son el más dulce 
poema, el m á s bello madrigal: entre to-
dos eso^ niños aristocráticos, ilimpitos y 
perfumados, veréis a Juan Ignacio y a 
poco que os fijéis, echaréis de ver, que es 
/ ' " u í indo *íntre t<xk)6 €ll09: y el 
mas lindo, porque como dicen muy gra-
ciosamente en Andalucía, tiene mucho 
«ángel»; lleva unida a su gracia, ingéni-
ta tal cantidad de picardía, que asombra 
pensar que un chiquitín semejante ate-
sore tal venero de riquezas picarescas; 
porque se me olvidó decir que Juan Igna-
cio es sumamente picaro; y antes de que 
se me quede en el tintero o en el acero 
de la péñola, con la que traao estos des-
aliñados renglones, diré que Juan Igna-
cio parece un amoreillo del Renacimiento, 
el Amor h^ho canciones, el beso de un 
Angel o la sonrisa, de Dios. Juan Igna-
con el encanto de su sonrisa seduc-
tora, uno de los mayores atraotivos de la 
infancia, hace pensar en aquellas pala-
bras sublimes del «Maestro)), de Aquél 
que es El Camino, La Verdad y La Vi -
da, al hablar de los pequeñueloa: 
«Slniites párvulos elt ndlite lio© prolhibere 
ad Me venüre, talium est enim Regnum 
Ccelorunui... Dejad que los niños se acer-
quen a Mí, iporque de ellos es el Refilna 
de los Cielos,., 
Carlos F. Pulg de Mlret. 
Santander, mayo de 1917. 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
1 1 / \ I N ^ O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Am6s de Escalante, 6.=Santander. 
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POB TELÉFONO 
Audiencias de despedida. 
ROMA, 11.—Su Santidad iha recabado en 
audiencia de despedida a los obispoe cfce 
Barcelona y Badajoz y al admlin.Ístradio(r 
aipoistólido de Sdteoma. 
El culto católico ruso. 
La consti'tueión de la Comisión cerca 
del ^ministro del Interior de Rusia para 
til arreglo del ejlerelcáo del cujlto ca.tólid>, 
no ha sido comunicada oficialmente al 
Vaticano. 
En los Círculos ¡bien informados se es-
tima que no se podrá realizar ^uná labor 
práctica ei no se invita a tomar parte en 
ella a los obispos católicos. « 
La Santa iSede está dispuesta a paetar 
con todos los países, siempre que se tra-
te dél mayor esplendor de la religión ca-
tólica. 
Sección autónoma. 
La sección de la Congregación de la 
Propagación de la Fe, que trata de los 
asuntos relacionados icón Oriente, será 
separada en breve plazo y declarada au-
tónoma. 
Desmintiendo infundios. 
En oposición a cuanto ha circulado a 
este propósito, estoy autorizado para ma-
nifestar que el Padre general dle los Je-
suítas jamás ha recibido encargo de na-
die de hacer propaganda de Ja paz ni en 
favor de Alemania ni en favor de la En-
tente, y tamposo es cierto que haya aban-
donado su residiencia de Suiza. 
Preparado* 




Rodeado de su amantíeoma familia, fa-
lleció ayer en nuestra ciudad el ctonocddo 
e ilhiistrado pintor montañés don Ricardo 
Paiciheoo Fuienite. 
El finado gozafea de generales simpatías 
en esta población, de donde había salido 
paira posesionarse de la cátedra de Pintu-
ra del Instiitutlol de Palencia, donde "ejercía 
actualmente. 
Don Ricardo Padheco deja, como gala-
na muestra de su arte, notabálísimos cua-
dras y un pUantel de aventajados discípu-
los, entre dios quie se cuenta el oniginaliísimo 
caricaturista señor Goirtiguera. 
El entierro, que promete s«fr una verda-
dera manifestaeión dle duelo, tendrá lugar 
hay, a. las dnco de la tarde, desde la casa 
det finado, Río dlrt la Nprila, .30, afl' sitio de 
costuimbre. 
A la mimerosa fanuülíia. deQ fallecido, y 
de modo! muy especiial a su desconsalada 
esposa, doña Carmien Díaiz, y a su primo, 
nuestro querido colaborador y ex ce'ente 
amiigo, don Cástor V. iPaciheco, hacemos 
llegar el testimonio de nuestro pésámc más 
sentid n. 
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Burgos, sin corridas de toros. 
BURGOS, 11.—La Junta de Iniciativas 
y Festejos ha acordado nia celebrar corri-
das durante Has próximas fiestas de San. 
Pedro, por ifalta de recuírsos, a causa de 
haber fracasado la suscripción abierta a 
este objetJo y considerarse inadmisible la 
proposición dlel emipreea/rio de Bilibald. 
Una conferencia. 
MADRID, 11.—En la Academia de Xu-
risprudencia ha dado una conferencia el 
señor González Besada, desarrollando el 
tema «El crédito y la guerra». 
Habló dle la situación económica de los 
diferentes Estados y dijo que la guerra 
forma ciudadanos v ha dado grandes ac-
tividades para el desarrollo de la. indus-
tria. 
Hizo un llamamiento a España para 
que trabaje sin dlescaneo en el desarrollo 
de su industria y comercio. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.»—Tel. 786 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en eI«6anatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad--Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivo». 
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Esta expos ic ión '\Tg7^abso^ en preparada para dar a los c tbellos obscuros un color rubio del mejor efecto —Dos o tres aplica liones son suficientes para obtener uu ^ 
.r rubio.- Potter y Compa'fiía, SM, Caledcnign Road - London. 
Especial para conservaf los cabellos rubios de los niños, seis pesetas. -:- -:- -:- ^ 1 ^ 1 - ^ ^ ^ H ^ W ^ ^ ^ ^ y s ^ ^ y u 
color 
DUIPOIVS — Amos <ie Escalante, námero lO 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día 10 Día 11 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Airuortizable, oairpata provisional, ©má-
sión 1917, -serie A, a 90,40, 90,45 y 90,40 por 
100; serie B, a 90,35 y 90,30 por 100, y se-
rie F, a 90,20 por 100. 
ACCIONES 
Crédito Unión Minera, a 290 pesetas. 
Krn-ocarriles de lia Robla, a 410 pesetas. 
Odem Vascongadios, a 5K0 pesetas. 
(tiLetrii dell Nioirte de España, a 337 pese-
tas. 
Si.la y Aznar, a 1.745 pesema. 
Marítima del Nervión, a 1.820, fin co-
rriente, y a 1.810, contado, del día. 
Marítima Undión, a 1.420 y 1.425, fin co-
vti&ate, y a 1.4Í5, fin de junio. 
Vasaongada, a 745, fin corrientie, y a 740, 
y 741, contado, de1! día. 
Olazarri, a 1.425, fin corriente, y a 1.410, 
1.415 y 1.420, contado, dd!, día. . 
Argentífera de Córdoba, a 56 pesetas. 
Unión ElféctnLca Vizcaína, a 735 pesetas. 
Tranvía Eléctrico de Bilbao a Duranigo, 
á ir>2,50 pesetas. 
Üasconia, ordinarias, a 615 pesetas, fin 
de junio, y a 595, dell'día. 
Altos Hornos, a 335 por 100. 
I nión Resinera Kspailola, a 220 pese-
tas. • _ 
•Sociedad Generali de Industria y Comer-
cid sárie B , a'1^1*5 pesetas. 
Duro Felguera, a 14^ poa- 100. 
Explosivos, a 270 y 869 por 100, fin co-
rriente, y a 265, 266 y 267 por 100, conta-
do, del día. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Astumias, OaMcaa y 
U&ÓTCÍ ju imeia liipotaoa, a 64,25 por 100. • 
BOUKKS de la Constructora Nava,!, 104 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
LoaÜPés Cheque, a 21,50; libras 10.000. 
Cardif paigadero en Londres, á 21,50; l i -
bras 8.000/-
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 10Ó, a 74,20, 75,75 y 75,85 
por 100; pese-tas 26.000. 
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La uaridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ay-éT fué el siguiente: 
( omidas distribuidas, 773. 
Trainseuntes que han recibido alber-
gue, 6. 
Inglesados em el Asilo, 3. 




El A'igilante señor Pajares, detuvo ayer 
en la estación de los ferrocarriles de la 
Cosía a un hombre llamado Alf redo Fadth-
ful García, natuml de la República Ar-
gerntinia, de diez y í>cho años de edad, de 
rsiado soltero, el cual,.conducido ante la 
presencia del jefe, señor Muslares, decla-
ró que el día 28 de abril pasado, a l entrar 
en el vapor inglés «Lowtyne», en el cual 
navegaba como marinero, y cuyo buque 
se hallaba en la vecina villa de Bilbao, 
atracado a un muelle, en RaracaLdo, fué 
agredido por dos de Jos tr ipulañes ingle-
ses que can él navegaban, y para evitar 
ser nuevamente agrediido, pidió al capi-
tán del buque que le desembarcara en 
aquel puerto. 
A i d ía siguiente, cuando el mencionado 
Alfredio volvía al barco con objeto de 're-
coger sus ropas y efectos, fué nuevamente 
agredido por uno de aquellos que había 
Leu i do por compañeros. Jo cual le exas 
peró hasta el punto de que, con una na-
vaja de pequeñas dimensiones que llevaba 
en el bolsillo, hirió a su agresor, huyendo 
después. 
El deteniido creyó que no había causado 
mucho daño al lieridioj pero al enterarse 
al día siguiente, por los periódicos, que 
oi tripulante Imbuí, fallecido, se ausentó 
de Bilbíio, dirigiéndose a Castro Urdia-
les, en donde estuvo 'trabajando hasta 
ayer, que llegó a nuestra ciudad, con ob-
jeto de eniharcar en algún barco inglés. 
Inmediatamente de hacer esta decla-
r a ; ' i o n , él jefe, señor Muslares, .telegra-
fió a su Cólegá el jefe de la Policía bilbaí-
na, y éste le comunicó que, efectivamen-
te, el detenido era el auiior del homicidio 
de un fíubüiio briulnico, y que estaba re-
clamado por el Juzgado de Marina de 
Erandio, que era la autonidad que_en-
tiende en el asunto. 
En virtud de estos telegramas, el señor 
gobernador coinunii'ó a Ja citada autori-
dad de Marina de Erandio'que el deteoii-
do (¡nedaba en la cárcel de esta ciudad a 
su disposición. 
Alfredo Faithful es, a pesar de sus po-
cos años, un hombre altísimo, pues mide 
1,89 metros de altura, tiene eoi ambos 
brazos multitud de tatuajes en colores en-
carnado v azul, fígura.ndo barcos, escu-
dos de algunas nacioines y bustos de mu-
jeres. 
Su historia, a pesar también de su ooj> 
".a edad, es bastante larga, y oomo dalo 
curioso se puede citar que H día 14 de. 
diciembre pasado tbe conro tripulante dtí 
un bíique inglés llamado «Glegicoe», cur 
vo barco fué hundido por un submarino 
alemán, salvándole a él urna lancha fran-
cesa, que le condujo a Saint Nazaire, vol-
viendo a embaroarse poco después en otro 
barco llamado-«Hazbeparck», que tamíbiéii 
fué hundido por un submarino. 
No contento con estos dos naufragios, 
en los cuales la suerte le había sido pro-
picia, volvió nuevamente a embarcar en 
el «Lowtyne», a bordo del cual cometió 
el crimen que ha motivado su deiteurión 
en Santander. 
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T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
En el día de ayer tuvo lugar el juicio 
oral referente a causa, seguida en el Juz-
gado de Reinosa, contra Desiderio Tin-i-
ces Zaklívar, por el delito de desórden 
público. 
La defensa «¿taba a cargo del letrado 
señor Mediavilla.-
iLos hches de autos. 
El procesado Desiderio Torices, estan-
do eñ el salón de s-.-sionrs del Ayuhtá-
miento de Ehmetlio, rclcln-audo sesión Ja 
Corporación municipal, el 1 idie i|ici<ethbre 
de 1916, dicho procesado manifestó, al fu-
mar el acta los señores concejales.' .pi.' 
en ella mo constaban más que falsedades; 
requerido por el señor alcalde-presidente, 
don Mariano Gutiérrez, para que guar-
dara orden, siguió voceando, liMiimd i 
que ser requeridlo por itercera vez, y no 
podiendo conseguir que se callara el To-
rices, el alcalde se vió obligado a levan-
tar la sesión. 
El miinisterio fiscial calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de desor-
den público, consideró autor del unsiuo 
al procesado, y pidió se - le impusiera lo 
pena de seis meses y un din de prisión co-
rreccional y 150 pesetas de multó. 
La defensa, en el acto del juicio, ex-
puso que los hechos no constituían deli-
to, y que, en el peor de los casos, conslii-
tuían una falta, dé la compepincia del 
Juzgado municipal de Erunediio, y que 
procedía la libre absolución del encar-
'.ado. 
Con los há&nés informes de las parles, 
quedó el juicio para sentencia. • 
Tribunal Supremo. 
Por el Tribunal Supremo se lia dicta-
do senteiiicia, declarando no ha Ingiar al 
recurso interpuesto por Isaías García 
González, en causa procedente del Juz-
gado de Reinosa, por el delito de dispa-
ro de i-aiina die fuego, coñitra la sentencia 
dictada por esta Audieaioui, que le conde 
nó a la pena de un .año y do« días de 
¡j risiiMi. cori'ecoional. 
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Con la músicaa otra parte 
De este modo habló en Madrid nn bthJ !ó 
—conato de pianista'—llamadla José de la 
Fuente Sánchez, de trece, años de edad, 
natura.! -de Alhama (Gmnada) y con do-
micildo >m la corte, calle de Hartzienbiiisríh, 
número 5, de donde se fugó el día .1 déi 
actual. 
iEH menoionado «granaíno» es hijo del 
recaudacfrw de Contribuciones del mencio-
nado pueblo de AShama, cuyo señor, más 
testarudo que un aunágQ nuestro que se 
em|peña en decir que elj hipódromo estará 
terminado para agosto, viendo que al chi-
co le tiraban las deihesas, dijo: 
—Da esas te voy a librar yo—perdón por 
el ohisteoito—, y ¡zas!, le encerró en un 
cüairto, dnwidie tenía varios retratos de 
Wagner y -Beethoven, un violín canoso y 
un piano de manuhrioi que tocaba a los 
industriales cuando atoa a ihajoenlies eíeotá-
vos los trhnestres de Contribución Inulns-
trial, y, después de solíearlie repetidas ve-
ces, le dijo quW, o aprendía a solíeiar -semi-
cordheas, o le convertía en renta rústica 
incohrablie. ; 
El chico procuró enmendarse, y poros 
días después tomaba «Ii tren para Madrid, 
llevando para, entretenerse ¡por el •raniino 
una flauta y un onaidemo de notas que su: 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A . L A . S I E R J W A . , 1 
LUTCS EN OCHO HORAS 
señolr papá tuvo a bien ponerle en lias ma-
nos momentos antes de partir el tren. 
En ila corte ftié encargado de la custodia 
y educación del joven José un profesor de 
música apellidado Ruiz Arguelladas, y es-
te señioir comenzó a «mleter en la cabeza» 
de nuestro héroe las duiloes notas del sol-
feo, ae.oinpa ñaudo al piano Jas escalas quie 
el muiohauho no subía n i a empujone». 
Comprenddendo que en su cerebrlo no 
cabía n i siquiera el «la», y que desento-
naba eso 'de é sr granadino y músico, de-
cidió dejar a aquel respetable musicólogo 
•en comipañía de, Verdi y demás compa-
ñeros y sia.liir de Madrid a reoorrer tiejras. 
Se di rigió a casa de un amigo de su pro-
fesor y, después-de cantarle un aria de 
iina conocida ópera y tocarle al piano una 
spnáíta en «fa», le tocó su amor própiio 
pidiéndole 90 pesetas para sálfir de un 
apniillo, oun cuya oantidad emprendió el 
viaje a nueistra ciiudad, adonde llegó ayer 
mañana, yendo, a dar frente a un celoso 
guardia imunicilpal, que al punto dijo: 
—El .hijo de don Tdburcio, eill recaudojdor. 
Y, iMjgiéndidlle par un brazo, le llevó ante 
la presencia del jefe de Policía, señor Mus-
lares, di cual dió cuenta de la llegada a 
nuestra tierra de esta esperanza del arte 
musical español, que uno do estos días se-
rá reintegrado nuevamente aJi hogar pa-
terno. ,• . . 
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V i d a i ' e l i i r i o j s í a . 
Fiesta de inauguracitun del Sindicato 
Agrícola de Zurita. 
Se celebrará el día 17 de mayo, junta-
mente con la festividad de su Patrono. 
San Isidro. 
iMisa de tres curas, con sermón, predi-
cado por don Prancisoo González de Cór-
dova, pmf esoa- del Seminainio. 
Al mediodía se reunirán jilos socaos del 
Sindícalo en t ra te nial b-anquete, que se 
celebrará en el oampo, al aire líbtfei 
Pór ba r.aide dará una conferencia el 
señor pi-.-sidenle de la Federación -n-^i'»-
ual de Siüidic.-itos, don Andrés Avciiino 
l'eüón. 
A- es"os a.-los están iuvitia.do.s los veci-
nos iic ios p^eMoa comarcanos, Ren-.'do, 
VioSo, Oiiijano. ('.a i'a lidia y I.as l'r-.esi-
llas, y -a fuzgái por él eulu^iasmo que 
reina m dadHoe pueblos, lia' ñesta ha de 
resultar muy solemne. 
Asistirá también- el redaclm- a i t i - ico 
de nuesti-o periódico y al día siguiente 
puidii-.a nunos una inlonuación gri'iñi'o éé 
©stos. actos. 
Adoración Ncclurna. 
Esta noche A'elará a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
e l inrno •tercero de esta Sección, Nuestra 
Señora del Ciartnein. 
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Sección marítima. 
El «Antonio Ferrer».—Remok'ádo por 
los remolcadores portugueses «Lusita-
nlLa», nMondego» y «Cotolino» hia llegado 
a Vigo el vapor de la Compañía Trasme-
diterrá'u-ea, «Antonio Ferrer», que emba-
rrancó hace días al Sur de Vianna do 
Castello, citando se dirigía a Saníander, 
procedente de Barcelona, con 50 tonela-
das de carga general. 
A l cosíanlo del vapor fué Uambién hasta 
Vigo el aljibe de la Sociedad de Salva-
Jiient-os, (dyeóin'», que iba achicando el 
agua que por el castado averiado se le 
m'troducía al «Ferre'ni, a pesar de haber-
le isido taponoda la vía de' agua que se le 
produjo.H <dioear con las rocas. 
Después nle su llegada s§ procedió a 
alija i- cu iraharras .la fvirga que condu-
cía, paia proceder a.l reconocimiento del 
casco y a la i-epara^ión de la avería. 
Aún no se sabe & la carga que traía 
| : - : L a H i s p a n o - S u i z a :-:§ 
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P O M B 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porpie toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las rmnobiias del 
ESTÓMAGO E 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desda donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Reuma ciaticariná. 
J. GARCIA SUAREZ 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías. 
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litara oiuestm puerto será 'transbordada a 
otiro vapor o la conducirá él mismo. 
Destinos.—Ayer salló para Cádiz, de 
donde se dir igirá a Santa Cruz de Tene-
rife, adonde ha sido destinado, el primer 
comtramaeetre, graduado de alférez de 
fragata, don Lorenzo López Ramos, que 
prestaba sus servicios en la Comandan-
cia de Marina dé este puerto. 
* * * 
l ía sido pasaportado pana Castro Ur-
díales, a posesiomarse de aquella Ayu-
danitía idte Marina., el capitán de corbeta 
don Antonio de la- Incera. 
* * * 
Tamliicn l'né pasaportado paria El Ke-
iTOÍ) el teniente «le navio don Leopoldo 
Gal, que vino a esta capital m com'isión 
de servicio para asuntos de justicia. 
Para evitar confusiones. — Con objeto 
de evitar confusaones desagradables con 
los submarinos alemanes, ha sido pinta-
ida la bandera española en los pesqueros 
de pareja «Sam ¡Pedro», «Santa Lucía», 
«León» y «Vicitoilia», habiendo salido es-
tos últimos a sus faenas, después de es-
tar varios díias en Puertochico. 
Ai dique.—'Con objeto de limpiar, ca-
re<nar y pintar entraron en el dique de 
Gamazo los vapores de pareja «Nuestra 
Señora del Carmen» y «Nuestra Señora 
l'el Perpetuo Socorro». 
Además de pintar el casco les pintarán 
en los costados la bandera española. 
Partos recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo inseguro, con al-
gunas ilormentas. 
Semáforo. 
Oeste flojo, llana, cubierto y neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A lias 6,3 m. y 6,28 t. 
Ha jamaras: A las 0,1 m. y 0,26 .t. 
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SUCESOS DE AYER 
Una caída. 
Tnibajando ayer mañana en JÍOS vago-
nés dfe la Compañía del ferrocarril de San-
tander a íBillbao, un obrefro de la njisma 
üumpañía, llamado Cel'so Pemández, do^ 
miiúLiado en la calliei diel iPadre flábago, 
tu vo la desgracia de oaerge die un •vagón en 
la estación de pequeña velooidaid de dicho 
ferrocarril, produciéndose una herida con-
tusa en la región tetmporal derecha y otra 
en la región pomar del mismlo lado, pa-
sando a Ola Casa dle Socorro, donde fué 
asistmio coi i veniientemiente. 
Denunciadas. 
Ayer fueron denunciadas cuatro sirvien-
tes que se lentretienían en andar por encima 
de ios jardines del paseo de Pereda, sien-
do lep rendid as por .eil iguardia municipal 
de servicio, al cíial no Ihicieron oaso al-
guno. 
Accidentes del trabajo. 
Norberto Cabrillo, de 'veinticuatro años 
de edad, que trabajaba en el taller de fos 
señores Madrazo y iGuitlán, kuvo ayer tar-
da !a malla fortuna de que una cepilladora 
le a'canaase en la mano izquierda, produ-
ciéniáoiej una luerida extensa con fractura 
coniminuta de la segunda falange del dedo 
medio dle la mano izquierda y otras tres 
heridas en el dedo anulair de la misma 
mano. 
—Trabajandín también en la tejería 
• i'rasL-ueto» ei obrero Gastaivo Lavín, do-
mküMado eji lia calle de iPeñas Redondas, 
tírvó La diítógraeia de producirse la fractu-
ra de la extremidad iniferior del radio az-
(imierdo. 
Ambos iieridioé' íuercfli asistidos en la 
Casa de Socorro. 
Otra caída grave. 
Manuiel Hernández, de once años, que 
vive ein ía «Hile de San Simón, n,úmero 14, 
y que pasaba ayer tarde por lia' oaile de 
San José, tuvo la. mala fortuna dle caerse, 
produniéndose la -fractura del radio dere-
cho por su parte inferior. 
Conducido por ajllgunas personas a la 
Casa de Socurro, íné convenientemente 
asistido, pasando después a su domiciMo. 
Gasa de Socorro, 
Ayer fueron asistidos en este benéfioo 
estahlecámientioi: 
Clementiina Cimiano, de diez y ocho año», 
de una herida contusa ie{ni el dedo índice 
'de la mano dereciha. 
Isablell Rico, de siete años, de una heri-
da contusa en la región glútea derecha. 
Eduiardio Martíne/,, de seis años, 'de una 
beirida eai la "región interparietaJ ; y-
Teresa Nieto, de cuatro años, de una 
herida contusa en Illa región parleta'.. 
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Tiro Naciopal de España. 
Siiscripciím en la emisión de bonos pa-
ra las obras del polígono del campo de 
tiro y escuela militar, de la represenlta-
i'ión de Santander. 
El excelentísimo Ayuntamiento cede lo-
dos los terrenos uecesarios pa ra la cons-
t.riH-ci.ni de.l polígono. 
« » » 
Sé admiten suscrj'pcioñíS en fas Redac-
ciuiics "lie lo» j^riódicos y en La Secre-
taría del Tiro nacional (Escuela' Indus-
tr ial , calle de Smilla). 
Pesetas. 
Suma anterh)r 6.400 
Don Manuel Canales . 300 
Don Victoriano- L. Dóriga 200 
Don Francisco Gutiérrez García.. 200 
Círculo de Recreo 100 
Don Pedro Escalante 50 
Don Jaime Ribalaygna 50 
Don José Presmanes " 50 
Don Enrique Irureta 50 
Total... 
* * * 
7.400 
Continuaremos publicando cuantas su-
mas sean recaudadas para este fin. 
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NOTICIAS SUELTA* 
Sindicato obrero melalúrgico montañés. 
—Este Sindicato celebrará asamblea ex-
trnordinária, según acuerdo dte la asam-
blea anterior, el domingo, 13 del corrien-
le, a las diez de la mañana . 
De todos son conocidos los asuntos de 
gran transcendencia a tratar, relaciona-
dos con la contestación de algunos de los 
señores paitronos del ramo metalúrgico, 
por lo cual os rogamos la m á s puntual 
asistencia, por tener que tomar acuerdos 
ron respecto- a' é^e asunto.- -El Comité 
Ejecutivo. 
E L . CKNTK-O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTJiS 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Exploradores. — Máñaiha domingo, a 
las nueve de la mañana, se ¿presentarán 
en el Club de la Exposición todos los que 
forman las tropas de Santander, con uni-
forme y eqy.ipo. 
EN ENCARGOS, para regalos, se sale a« 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Cruz Roja.—El domingo, a las ocho de 
la mañana , se presentarán en el parque 
todos los indihiduns pertenecientes á la 
Ambulancia. 
Un ruego.—Anocbe nos visitó doú Fer-
inand<) Bustillo, padre de las jóvenes Julia 
y María Bustillo, dle quienes decíamos 
ayer que luabian sido denunciadas por 
la Guardia civil del puesto de Peñacas-
Bragueros . 
Talleres para la contrucoión de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mulé* 
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
KAN FRANOItOO, II 
Restanrant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car. 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode 
rados. Habitaciones. 
tazas, etc., de la mejor marca? 
Coged los trapos viejos y chatarra y lle-
vadlos a Pedro González, trapería de la 
Esperanza, que paga su valor y da d'inero 
para comprar en la tienda de Miguel La-
brador, S. A., plaza de. Pi y Margall, que 
es quien vende más barato baterías de co-
cina, loza y cristal. 
Advertencia.—Pedro ni -tiene represen-
tantes n i va a Jas casas sin avisarle. 
'Callista, de la Real Casa, con ejercticio. 
Opera a domicilio, de ocho a nina, y en 
«u gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. • 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de ¡masaje.—¡Los avisos: Ve-
lasco, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Se vende o alquila 
chalet, con jardín, en Cabezón de la Sal. 
Informes, Cámara de la Propiedad, Her-
nán Cortés, número 1, entresuelo. 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la. vis-
ta, uno y medio por ciento die initeréa 
anual. 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, 'tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la visU., tres 
por nenio de interés anual hasta 10.000 
pi letas. Los intereses se abonan al fim de 
cada semesitre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para pariieulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de impoiítancja. 
Acabamos de recibir las últünas novedades en papeles pintados para habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, mármol, madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios muy económicos. 
REMITIMOS MUESTRARIO dentro y fuera de la capital, a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás, 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DK DROGAS DE 
l ^ é r e z d e l M o l i n o y O / - S a n t a n d e r 
tillo, por haber hurtado ,. 
hierro en Nueva Montaña. 
TÍO * 
S E A L Q U I L A 
piso amueblado, temporada vpr 
formes, paseo de Menéndez p -0' tercero izquierda. ay«, 
Música.—'Programa de las nip 
ejecutará hoy la banda munic iL]^^ 
te y media a nueve y medi.n. líU"d«'i 
die ¡Pereda: 
«Las corridas de la pi ensa» «atl 
-^Calleja.. ' ™ H 
«Escénas aleacianas».—¡Vfcussenpt 
«El Carnaval romano», óbentor* 
lioz. 
«La princesa del dólar» . 
Leo Fall. ' 
«Duaheese», gavotfce.—Sühue.lciud I 
Observatorio meteorológico del iho., 














Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . 
Temperatura máxima al sol, 28 9. 
Idem Idem a la sombra 19,8 
Idem mínima, 13,6. 
Kilómetros recorridos por el viento 
tas ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hoy, 65. 
Lluvia en milímetros en el misiro 
.-o. 1,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,2 
El mejor desinfectante microbicida 1 
nocido hasta hoy. Para Agricultura," 
nadería e Higiene. De venta en todas 
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, a l representante en S 
tander y su provincia, don Doroteo R 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
Matadero.—Romaneo del día 11: Ra 
mayores, 16; menoiw. l(i; Idlosnia 
x m . 
Cerdos, 6; kilogramos, 171. 
Corderos, 107: kilogramos, 292. 
"La Niñera Elegante! 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dono 
amas, añaé y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, formal 
sa y española. 
Champagne 
BENEZETI 
Es bueno y barato; Pídasa 
en Fondas, Hotelei», 
"Restaurants y tien-l 
das de nltramarinos. 
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\'vvvvvvA'VVvvvvv^vvt\w^ 
Los espectáculo^ 
SALON PRADERA. FmH'i^y1 
siete de la tárdé y diez de la ««wa 
El popular ventrilocuo San/. 
Todios los d ías variación tlf J '^H 
d-íoy, dos grandes «delnits. 
Celegie Pericial M e i i M i 
GORPORAOIUN OFICIAL 
€on el fin de .tratar asuntos ae J 
dero interés sie convoca a •los1s€),(r8oá 
legiados a una junta generai 
naria, que se celebrará mafiia;?t.ft en 
go, a las diez y media de la ^ " ' l , 
local del Círculo Mercantil, 
piteü. . . . 
Se ruega la m á s puntual AS^Tm 
Santander, 12 de mayo 'die l»1'-
sidente, Julio Pórcel. 
SAI-ID 
gldía1 
Parece que ia Guardia civil TU 
da ha sido víctima de nn eneaj-, "̂'ioiijL 
te de dios «vivas» que di erori ei ll ̂ 0r teH la 
las mencionadas joven.n[Ui 
participación alguna en 
añrrnan sus padres. 
M U D A N Z AJ 
En vagones capitonés y ^ . ^ ( l i i l 
efectúa la Agencia de Transpo .ón j 
no, dentro y fuera de la P0D 
los precios de las mudanzas ^ j j 
dos los trabajos de desann^J ^ $ 
muebles; garantizando, ei anar6e. 
las roturas que puedan ong1 
J U S T O 
Avisos: Méndez Núfiez, 
Teléfono número 571. 
Rubio, número 19 (cocb« 
Banco de 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres É | 
anual. 
ienW11 
Cuentas ¡corrientes a la viL3!:,' 
•dio por ciento anual. . . ^••• 
Depósitos en efectivo, ^ ¡ . ^ f 
Cai tas die crédito para 
legra fieos. l 
1 Negociación de le t ras ,^ 
tamos, encintas de ^ ' ^ ^ m 
y demás operaciones de "rJM 
. " $ d 
El mejor vino para persoD ú 
CHACOLI Paternina. ^W' 
Depósito: Santa Clara, j'-10 
Se sirve a domic'1 
Andrés Arche de" 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
Sil? Lk 
f 
I ea del R í o de ia Plata 
q FIJ V= DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO, 
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itre su disL 
la CONFUÍ 
27. 
J I L A 
ndez Pela* 
r, sito en laj 
esta 
j: pasaje com destino a Cádiz para transbordar allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
l8 ¿isina 
18. A LAS TRES DE LA TARDE 
el vapor 
con destino a Montevideo y Buenoi Airea. 
y MéJI 
PUAS TODOS LOS MESES EL DIA 
SAliV* saldrá de Santander e
E J' Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
agai,e y carga para Habana y Veracruz. * 
admiii.?nd° a6aje en tercera ordinaria: 
precg JJABANA: Peeetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
W ^ n k «ANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
PAR -Üñnpstos v 2,50 de gastos de desembarque. 
12,60 de ^ R I C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
pA' h-̂ n admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
XaffiDiei vap0r je ia misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
^abanrdiflíiria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
H m MUÉ des! el lorie de fspaíia al Brasil y Ríe de la Piala 
La Piña fallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4.—Teléfono, 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
i 
- A n i s o s a -
Nntvo preparado eompuasto dt bi-
carbonato de sosa purísimo de eun-
eia de aníi. Sustituye con gran ven-




de glicero-fosfato de cal con ORIO-
•OTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0.50 pesetas. *• —Precio: 1.50 . netas. 
DIPOSITO: DOOTOR BINIDIOTO.-San Bernarda, niMara 13.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espada. 
EN SANTANDER: Pérea del Molino y Compañía. 
Q 
. . j ¿fe 18 de mayo, saldrá de Santander el vapor 
SO, 
de 






Su capitán don E. Aparicio. 
Río Janeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires, 
f^mitp rarga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
f á m S OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. INCLU-
en tMPUESTOS. 
bn ,0 mAs Informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflores HIJOS DI 
\ £ v Í P*REZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36 —Teléfono número 63. 
S Í C I O S DE M COMPMlA TRASATLÁNTICA 
rilA DI BUENOS AIRK3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajé de regreso 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. ~ 
LIN^A DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e] 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 
•ra New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el Í7 y 
Üabana el 30 de cada raer-;. 
LINEA DE CUSA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el ÍC y 
je Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
l dec da mes, para CoruOa y Santander. 
LINEA DI VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de. Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
•de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
fRúma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
blUo 7 La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Varacrus, Tam-
o, y puertos del Pacílco. 
L3NBA DB FILIPINAS 
l.üna salida cada 44 días arrancando de Barcelona para PorvSald, Suez, Colombo, 
pore 1 MÍP.IÍR 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servlicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
Uz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
;Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
[Regreso de Fernando Póo el 2. baciendo tas escalas de Canarias y de la Península 
jidlcadai en el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servllco mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gljón, Corufia, Vigo y Lisboa (ía-
lltativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
I de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
Vlgo, Corufia, Gijón. Santander y Bubao. 
que sufren inapeten^a, 
pesadez y dificultad de c!ige i'.'.ón, 
flatulencia, dolor ce 
ESTÓMAGO 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñin)iento),e.s porque desconocen la \ 
marav'llosas curaciones del 
De venta en farmacias y ilro^üeilos. 
Depositarios: Pérez, Martin y C", ¡Vía iriú; 1 n 
o Argentina, Lu s Dufaiir-l-i73-Vio!oria-!-J7y. 
Buenos Airo». En Bolivia. Mallas Colóm 
La J'az 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas ciases.—Reparación de automóviles. 
T O S 
Sociedad Hullera Española 
1 Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
l^-Compaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
ailatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
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) de 1917-J 
admiil 
Consumido por la« Compafiías de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medln* 
leí campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
itras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
.ranjeras. Declarados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués.-
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agtomerados.—Cok para usos nsta-
úrgícos y domésticos. 4 
Háganee los pedidos a to 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. I bis, BARCELONA, o e sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Altor 
JO XII , lo.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compaflía:—GIJON y AVí 
'̂ ES, agentes de la tSociedad Hullera Espafióla».—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros Informes y precios dirigirse a las ofeinas de la 
fiOBIBBAO MMLLBRA BftPASOLA.—8ASS9PI&.BNA 
Lae antiguas pastillafi pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
olico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería d« Pérez del Molino, en la de. Vi-
Uafraaica y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
•IWBUENTA SENTIMOS 3AJA 
Agencia de pom-
pas fúnebres. f L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado sonido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y r^emás accesorios, y con los mejores eo 
•hes fúnebres dep rimera. segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Preeloe médltoe.—-Serviola permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. «.-TSLIPONG NUMERO 4 i l . - SANTANBBB 
Pompas fúnebres de IHGEL BLINCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oírcxxlo 
Católico, Sociedad IPóstama y IVIixtxxa lidad 
Maurista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
: MADRID.—(Fundada el afto 1101) l—l 
Capital suscripto Pesetas S.OOO.OOi 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de m3 — 48.767.696.88 
Subdirecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Direeelén general: PUERTA DIL SOL, 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de casóos de vapor j 
veleros y terrestres oobrem ercanoías y va ores, dirigirse a su representante ea Saa-
%•.•»<!*» Í O B LBC.**; AO 4 i»«/-.••-• .> . r. calle ét PadruMa. R lOflaiaafi 
s t r e f i i x n i e x x t o » 
No se puede desatender esta índísposlc 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias 
convierta en graves enfermedades. Los pol 
medio tan sencillo como seguro para comb 
veinticinco años de éxito creciente, regular 
clones naturales del vientre. No reconocen 
prospectos al autor M. RINCON, farmK^ • 
£» va» «e en Santander ea la droiaerta 
ón sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
vos regularizadores de RINCON son el re 
atirla, según lo tiene demostrado en los 
izando perfectamente el ejercicio de las fun-
rival en su benignidad y eloaola. Pídanse 
BILBAO. 
U PERHZ BEL MOLIKO V BBMPAR3A. 
a i Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
H I 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del, pelo y l i ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandí 
ópte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen loca 
dor. aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las dentf i vi' 
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 1,01 y 3,58 pesetas. La etiqama indica el modo de usarlo. 
v w í t en S&ntasésr en la droguería de PBKSI DEL rSGMNB Y BBMPAJ?;A. 
[ i 
lectura á domicilio por suscripción 
Por DOS pesetas mensua-
les se pueckn leer 1 .500 
volúmenes de obras esco-
gidas. 
Catálogo especial para se-
ñoras. Librería La Carpeta, 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca, 6, 1,° 
CLAUDIO GOMEZ FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 





E L C O R S E P R A C T I 
S E Ñ O R A : 
jL CORSE PRACTICO se recomienda por muchas razones. 
H CORSE PRACTICO no molesta. 
„ SE PRACTICO no se deforma. 
[ CORSE PRACTICO es duradero. 
IL fiflfiRp mm hace el tipo distinguido. 
lodo a 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
•tida í 
\m n iríplis y balleim de barba 
WCIltO coi lis dlis k iso boy « e odopiorii poro s i e v 
V i (MoiÉtiore des tais P inos de lo Molsei 
Porls). sólo se oeide Ande 
S - s San Francisco, 17. 
c^01,6 ^r,c.a en Santander y casa especial para monederos, cuellos de novedad y ador-
muinas de coser y muebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
^ o d o b a r a t o . — P r e c i o f i j o m a r e a d o -
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Conreos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11,87. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida-de Madrid, a las 17,B5. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,81. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a lae 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para Uegar 
a Llérgaaes, a las 10.1, 13.18, 16.1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
R.üO, 1,20. 14 (correo), 16.45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con Uegada a las 
18.60. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón. a las 9.29. 2.40. 19. 13.25, 16.38 y 81.2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. 7. 
17,5 y 13,40, [ara llegar a Santander ' 
las 18.1S. E0.4fi, 8,45. 11,8, 18,48 y 15,25= 
SANTANDER A TORRELAVE3/-
Salidas de Santander: 
.Por el CantAbrico, a las 7.45, 13.20. ¡7,80. 
11.45, 14,50. 19.15, y uno los jueves y domln 
gos y días de mercado o íeria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega s 
las 8.37. 13.59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (váa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a laa p.0,ifl 
;salida), y 22,13 (Uegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19,51, 7,48. 
10,12, 17.50. 14.27 y los jueves y domingos y 
días de íeria y mercado, a las 23.50; para lie. 
gar a Santander, a las 16,13. 20.46. 8.45, 11.8, 
18.48, 15,28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren ou-
sale » las 11,18 y llega a Santander % la: 
13.4«. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14,5 y 
1M5, para llegar a Bilbao, a lae 18,5, 17.5L 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 " '« r 
para llegar a las 11.15, 17,40 y 88,48. respes 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, p» 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a lae 17,k», 
para llegar a las 19.38. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo) 
i3,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,lí, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 18,58 y 17,?: 
[correo), para llegar a-Santander, a las 11,¿. 
¡MS y 88,48. Los dos últimos proceden tt 
Modo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,87 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11.85 ma 
daña y 14.26 y 18.85 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefla y Santander, a la 
3 y & l&s 9 
De Santander para Pedrefla y Somo, t 
las 18,10 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevo v 
ana y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, di 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución. 4. tercero, de die? 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d? 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paeeo de Pereda, 8 
de nueve a una. 
Banco de Espafla, Velaeoo, 8. di dlei : 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Corté* 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura. *.* 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compaflía. 5. <• 
nueve a doce y medía, y de tres y medía t 
siete.-Horas de consulta: secretario, d< 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco 
media a seis y medía; legislación de Adur 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, a: 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguro* 
incendios y accidentes del trabajo, de cur. 
tro a cinco; transportes terrestres y mar< 
timos, de cuatro y media a cinco y medL 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Per 
da. 21. entresuelo, de nueve a una y de tr . 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernt 
Cortés. 1. entresuelo, de diez a una y 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos d ' 
Puerto, calle de Castelar. de diez a un» 
Comandancia de Carabineros. Alameda pr' 
mera. 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 81. r 
nueve a una y de tres a seis. 
Compaflía Arrendataria de Tabacos y G' 
ro mutuo. General Espartero, 7. entresue) 
J nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, caUe de la Rlb* 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
til), de nueve a una y de tres a cinco \ 
medía. 
Dispensarin antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na -
rlz y oídos; martes y sábados, de diez i . 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, r'e tres a cuatro.—Nlflos: de tres a coa 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato co isular. Paseo de Pereda, K 
de nueve a una y de tres a cinco y medía. 
Escuela- de Artes e Industrias, calle do 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía. U, 1.a, 
de nueve a una. 
Escuela superior dé Comercio, calle di 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
medía. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes, Torrelav2 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Soltera, primeriza, leche d̂ e dos meses, 
se ofrece para dentro o fuera de la pobla-
ción. 
Informes en esta Administración. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOPA 0LASE BE MUEBLES USA50S 
SaHo ¿o Juan do Herrera, 8. 
S e a r r i e n d a . 
En el pueblo de Bóo, lindando con la 
carretera general de Moriera, en Mom-
pía, del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Bezajia, con servicio en "la eartación del 
ferrocarril Cantábrico en Bezana, una 
finca de labranza, con su casa, cuadra y 
accesorias, denominada «Posesión del 
Cuco». La finca mide como dos m i l carros 
de tierra, labrantío, prado y monte. 
Pana informes dirigirse ia don Arturo 
Bernard, en Bezana. 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
De «esta: ilairanca y Calve 
a. 0>0 céntimos cajita„ 
